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✟❧✡☞ÿ✍✌✏✎ ■ é◗ø ÿ ❂✤❶ ù ❖✧■ é✆ø ÿ ❂❷❶ ❤ ❖tß åt❂❷❶ ù ❸⑥❶ ❤ ❖⑥þ✚✡✾ð✧ß ý ✳
❂✉➧✙✳ ④✁❖❫❧◗✝✒☎❒þ☞☛✔☛➊❶❾❼♠❳✘P
✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡✽♥ ■➔é✆ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥ ß ❤☞þ☞✡✾ð❘ß ý ✳
❂✉➧✙✳ ❳✟❖❫❧◗✝✒☎❒þ☞☛✔☛➊❶❾❼♠❳✘P♣♦♦♦♦♦ ✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ Þ☞é✆ø ÿ✥✑◗é✆ø ÿ✒❂❷❶✠❖✜➄✳é✆ø ÿ❉❈❣➄■❂❷❶✠❖
♦♦♦♦♦ ⑧❲❱ ✓ ✑ é ❂❷❶✠❖ð ✗ þ☞✡✾ð❘ß ý ✳
❂✉➧✙✳ ➯✟❖❫❧◗✝✒☎❒þ☞☛✔☛➊❶❾❼♠❳✘P
✟ ✡☞ÿ✯✌✏✎ ♥ ■➔é✆ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥ ✦ þ☞♣✚q✒❂✤ð ◗ é✠❖ r ❸⑥ð✼Þ☞é✱✍✙♣✁✂✬❂r❈❚✴✧ò✙ð✼Þ✚é✆❖✹❸ ❇ é▼s➣ß➍❤✱þ✚✡✱ð✄ß ý ✳
ä✾✍❺✢❷✝✒☎✞✍✧✂✆☎✞✝✁❀✙✍✿✍✙✭✆✑çÿ✆✎✠P➠☛✔✍✙✖✩✛✆✡✏❀✙✝✒✦✧✦❘✍✑ÿ✁✖✥✝✣ÿ♦✖✞✗◗✍❋þ✚✡✞✡✜✛✆✦❘✂◗✖✞✑✔✝✣ÿ✆✡✳✶♥❂❒➧✙✳çò✷❖✉t➊❂❒➧✙✳ ④✒❖↔þ☞☎✞✍✘✭✆✍✿✓✒✝✒✖✜✍✙✭❣✖✜✝❃✖✞✗◗✍❘❀✙✝①ÿ❦✖✜☎✞✝✟☛
✝✚✢❵✖✞✗◗✍✘❀✙✍✑ÿ✁✖✞✍✙☎✜✍✙✭❛✍✙✡✞✖✜✑✔✦ þ✚✖✜✝✒☎ ✞➄ é ❂✤❶✽❖❉❈✇✈✾❂ ✞➄ é ❂✤❶✽❖✞❖✿✶✄✐❵✡✜✡✞✛✆✦✧✂✆✖✞✑✔✝✣ÿ❛❂✉➧①✳çò✙❖❇✑✔✦❘✂✽✝✒✡✞✍✿✡✩✖✞✗♦þ☞✖✩✖✞✗◗✍✘✦❘✍➬þñÿ✹ÿ✁✛✆✦✘✺✽✍✙☎
✝✚✢➩✂✽✝✒✑çÿ✁✖✞✡✏✑çÿ❛✍➬þ✚❀❺✗↕ë é◗ø ÿ ✎✟✝❦✍✿✡✘✖✞✝♦✑çÿ✁✫♦ÿ✆✑✔✖❅ ✁✶❛❂✤➧①✳ ◆✚❖✏☎✞✍✙❰✁✛✆✑✔☎✞✍✿✡✘✖✞✗✆✍❃✛❈ÿ✆⑦❃ÿ✆✝✚✲➌ÿ♦✢✤✛❈ÿ✆❀✙✖✞✑✔✝①ÿ➭➄❛✖✜✝♦✺✠✍✄✺✽✝✒✛rÿ✆✭◗✍✙✭
þ✳✲➱þ✳ ✄✢❷☎✞✝✒✦✰❤✆✶✘⑤❅✖✝þ✚☛✔✡✞✝✄✑✔✦❘✂✽✝✒✡✜✍✙✡❇✖✞✗♦þ☞✖✩✖✞✗✆✍✘✦✧✍➬þ❑ÿ✶ÿ✁✛✆✦✘✺✽✍✙☎❇✝✚✢✵✂✠✝✟✑Òÿ✁✖✜✡➩✑çÿ❣ë✣é✆ø ÿ❋þ☞✺✠✝✚✓✟✍❍✴➙é✆ø ÿ✘❀✙✝①ÿ❦✓✟✍✙☎✞✎✟✍✙✡✏✖✞✝
❤✆✶✚②✥✝✒✖✜✍✘✖✞✗♦þ☞✖â❂❒➧✙✳çò✷❖✱þñÿ✆✭➭❂❒➧✙✳ ◆✒❖➟✢✤✝✟☎✞❀✙✍✏✖✞✗◗✍❘Þ✁➵❅✍✙✡✞✡✜✍✑ÿ✁✖✞✑➴þ✚☛➠✝✒✡✞❀✿✑✌☛✔☛➴þ✚✖✜✑✔✝✣ÿ✄✝✚✢❵➄♦✝①ÿ♥þ❺é✆ø ÿ✘✖✜✝❘❀✙✝①ÿ✁✓✒✍✙☎✜✎✒✍✘✛rÿ✆✑❁✢✤✝✟☎✞✦✧☛✌ 
✖✞✝✘❤✆❻ ❇ éâß➝❤✝þ✚✡✵ð❘ß ý ✶✵❂❒➧✙✳ ➒✚❖➠✑✌✡➔✭✆✍✙✓✟✝✒✖✜✍✙✭✄✖✞✝✏✖✞✗✆✍❇✦✘✛✆☛✔✖✞✑✔✓✣þ☞☎✞✑➴þ✳✖✞✍➌þ✚✡✜✂✠✍✙❀✿✖✞✡❵✝☞✢■✖✞✗✆✍❇☛✔✑✔✦❘✑✔✖■✖✜✗✆✍✙✝✟☎✞✍✙✦✧✡✷✶✵❂✉➧①✳ ④❦❖
✑✌✦✧✂✠✝✟✡✞✍✙✡✣✖✞✝❥✖✞✗✆✍✧✲✾✍✙✑✔✎✟✗❦✖✣✢✤✛rÿ◗❀✙✖✞✑✔✝✣ÿ◗✡❍✑ é✆ø ÿ ❂✤❶✽❖✣✑Òÿ♦✖✜✗✆✍✄☛✔✑Òÿ◗✍➬þ✚☎✩❀✿✝✒✦✘✺✆✑çÿ♦þ☞✖✞✑✔✝✣ÿ❛❂✤➒✟❖❇✖✞✝❥✺✠✍❱þ☞✂✆✂✆☎✞✝✚♣✁✑✔✦ þ☞✖✞✑✔✓✒✍✿☛✌ ✧✝✚✢
✖✞✗✆✍✘✡✓þ✚✦❘✍✏✝✒☎✜✭✆✍✙☎✳✶✄✸✵✗✆✑✔✡➩✑✔✡↔þ❴ÿ♦þ☞✖✞✛✆☎✓þ✚☛✱❀✿✝✣ÿ✆✭✆✑✔✖✜✑✌✝①ÿ♥✖✜✝❃✝✒✺◗✖➹þ✚✑çÿ✌þ❑ÿ❤þ☞✡✞ ✁✦❘✂✆✖✜✝✒✖✜✑✌❀✏➽✙þ✚✛✆✡✜✡✞✑➴þ❑ÿ❥✺✽✍✙✗♦þ✳✓✁✑✔✝✒☎✷✶➙✸✵✗✆✍✙✡✞✍
þ✚✡✞✡✜✛✆✦❘✂◗✖✞✑✔✝✣ÿ✆✡✘þ✚☎✞✍✥✍➬þ✚✡✜ ❘✖✜✝✩✓✒✍✙☎✜✑❁✢✤ ✘✑çÿ✘✂✆☎➹þ☞❀✙✖✞✑✔❀✙✍❇✡✞✑çÿ✆❀✿✍➩✖✜✗✆✍✙ ✘✑çÿ✁✓✒✝✟☛✌✓✟✍✵✍✙✑✔✖✞✗✆✍✿☎❵➄■❂❷❶✠❖➠✝✒☎✔✑✆é◗ø ÿ✒❂✤❶✽❖➠✲✵✑✌✖✜✗✆✝✒✛◗✖✱✦❘✑✔♣✁✑çÿ✆✎






⑤❨⑥⑧⑦❋⑨③⑩☛⑦❁❶àô❸❷⑧❹✘❺✒✇❼❻✩②❧❽✍❽✥❾❁❿❚➀➊①✐➁➃➂❞❹❁❽✏❂✉➧✙✳çò✙❖➅➄✞❂✉➧✙✳ ➯✟❖✼❸■②▼❹✘❺❨➆✥➂❞❻❇②✚③❒③❫❂✤❶➇✎✷❸❼✳❭✳➈✳✔❸❺❶❞❪✚❖➉❩✸❳✵❸➊ ð✼ò✑◗é✩❂✤❶▼❤✚❖ q ✞➄ é ❂✤❶ ❤ ❖⑧❈❐➄✏❂❷❶ ❤ ❖ s ❻rò✥➁➋❥✬➁✇❦➍➌❥ß ➎✴✯ í ❤✆❸✯❫❵❴❄❛ ❝ ø❄❡❄❡❄❡ ø ❛ ❢ ❣ î ❸➏➑➐ ✇❼❻✞✇✩ò✝➁❭❽☎❺✒✇✐➒✖❹✆✇✯❺✢➁➃❹❥❂Ð◆✟❖✽❸❫ß ➎ ❺✟✇✒❹➓➂✒①❷✇✥❽❘① ➐ ✇☎➔✯➂❞❹➓→✷✇❼❻❙➣✟✇✒❹➓➔⑥✇✝➁➃❹✇❺▼➁❭❽✙①❙❻◆➁➃↔✒❾✁①✐➁➃➂❞❹❥②❞❹➓❺➣✯ í ❤◗❸✍❫ ❴❜❛ ❝ ø❄❡❄❡❄❡ ø ❛ ❢ ❣ î✛➁❭❽✘① ➐ ✇➔⑥✇❼❹✆①❷✇✒❻✜✇✯❺➙↕✵②❞❾▼❽✯❽✥➁✉②❞❹➙❺▼➁❭❽✙①❙❻◆➁➃↔✒❾✁①✐➁➃➂❞❹✻➁➃❹✏q ❪ ❸ ➏ ➁✉① ➐ ➔✯➂❞→✳②❞❻✥➁❒②❞❹✘➔❺✇☎❿✏②✒①✐❻✥➁➜➛✚❫ ❴➜❛ ❝ ø❄❡❄❡❄❡ ø ❛ ❢ ❣ ✳
⑤❚ÿ❘✂✆☎✓þ✚❀✙✖✜✑✌❀✿✍✒P✠ò➟✑✌✡✘ÿ✆✝✟✖✾⑦❃ÿ✆✝✚✲➌ÿ✖þ❑ÿ✆✭✧✗♦þ✚✡➔✖✞✝✏✺✠✍✥✍✙✡✞✖✜✑✔✦ þ✚✖✜✍✙✭■✶t⑤❚ÿ✧✖✞✗✆✑✔✡➌þ✚✑✔✦♥P✚✲➔✍❵✑çÿ✁✖✞☎✜✝✁✭✆✛✆❀✙✍ ✞ ò é ⑧÷✯ é ❂✤★t❖✧▲◗❂✤ð ✞ ➝ é ❖✿P
✲✵✗✆✍✙☎✞✍ ✞ ➝ é✘⑧ ✟☛✡☞ ÿ✍✌✏✎ Þ✚é◗ø ÿ❏✓✡ò✖✕ ò✯❇é◗ø ÿ✘✗ ➜✙✄é✆ø ÿ
✑✌✡❒þñÿ❘✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✝✟☎✾✝☞✢ ➝ ⑧❑➞◆➟❘➄➠❅✁Þ✹✶ts♦✍❵✖✜✗✆✍✑ÿ❃✗♦þ✳✓✟✍❇✖✞✗✆✍✥✢✤✝✟☛✌☛✔✝✚✲✵✑çÿ✆✎❇❀✙✝✟☎✞✝✒☛✔☛➴þ✚☎✜ ✼❻
➡❏⑨③⑩☛⑨➠➢✐➢✐➤✘⑩☛➥❣ô❸➦ ➐ ✇✯➂❞❻✞✇❼❿❸➧ ➐ ➂☞③➈❺❧❽ ➏✏➐ ✇❼❹❘ò①➁❭❽✚❻✞✇r➀✠③✌②▼➔❺✇✍❺❆↔✒➨ ✞ ò➎é➫➩










Þ✁é◗ø ÿ❬⑧ ✯❇é✆ø ÿð✼ò❺➜ ✄é✆ø ÿ ❂➀ò✖✕❣✯ ✜ ✎é◗ø ÿ ❖ ❸
☛✌✍❜þ✚✭✆✑çÿ✆✎✏✖✞✝ ➼
➄ é ❂❷❶✠❖✱⑧ ✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ ✑ é◗ø ÿ ❂✤❶✽❖ ✯ é◗ø ÿð✼ò ❸











ð✼ò✑ é ❂Ð❶✽❖ q ✞➄✳é✩❂✤❶✽❖✏❈✢✈ q ✞➄✳é✩❂❷❶✠❖ s❬s ❸♦❶✧❼♠❳
❂✉✡✞✍✿✍✬➨t☎✞✝✟✂✠✝✟✡✞✑✔✖✞✑✔✝①ÿ ò❇✺✽✍✙☛✔✝✚✲❵❖✙✶t✸t✝✏✖✞✗✆✑✔✡❒þ☞✑✌✦❥P✚✺✁ ❘✖✜✗✆✍❇✎✒✍✑ÿ✆✍✿☎➹þ✚☛➉✢✤☎➹þ☞✦❘✍✙✲➔✝✒☎✜⑦✘✝✚✢t✖✞✗✆✍↔þ☞✂✆✂✽✍✑ÿ✆✭✆✑✔♣♥❂❒✸✵✗✆✍✙✝✟☎✞✍✙✦✮➒✒❖➔✑✔✖
✑✌✡✵✡✜✛❁➴❘❀✙✑✔✍✑ÿ✁✖✵✖✞✝✘❀✿✝✣ÿ✁✖✞☎✜✝✒☛■✖✜✗✆✍❇❀✙✍✑ÿ✁✖✞✍✿☎✞✍✙✭❥✦❘✝✟✦❘✍✑ÿ✁✖✞✡➠✝✚✢
➷ é◗ø ÿ ⑧➬✓✚ò✖✕ ò✯❇é✆ø ÿ➓✗✛➮ ✄é✆ø ÿ ⑧➬✓✟ò✖✕ ò✯➈é✆ø ÿ✘✗ ð✼ò✿Þ é✆ø ÿ ➜ ✄é✆ø ÿ ✳
✸✵✗✆✑✔✡✵✑✌✡❒þ☞❀❺✗✆✑✔✍✙✓✒✍✙✭✄✑çÿ➣Ü➉✍✙✦❘✦✖þ❇◆✆✶t⑤❚ÿ❱þ✏✡✞✍✙❀✿✝✣ÿ✆✭❃✖✜✑✔✦❘✍✒P✟✲✾✍❇✍✙✡✜✖➹þ☞✺✆☛✔✑✌✡✜✗✄✖✞✗♦þ☞✖✵✖✞✗✆✍❇✺✆✑➴þ✚✡✵✖✜✍✙☎✞✦




ë✩é◗ø ÿ❵⑧❐✃ë✣é✆ø ÿ✖❒✄ë❆✜é◗ø ÿ ❒➣ë áé✆ø ÿ ✲✵✗✆✍✿☎✞✍
❮ ✃ë é✆ø ÿ ⑧➡⑨✁❂✤❶✹❸⑥❹✟❖➔❼❃þ é✆ø ÿ æ ✣ ❤✆❸✯✴ é✆ø ÿ ✤✞❸t➄✬❂❷❶✠❖❰✷✬✴ é◗ø ÿ ➅✒P❮ ë ✜é✆ø ÿ ⑧➡⑨✁❂✤❶✹❸⑥❹✟❖➔❼❃ë✩é◗ø ÿ✒❸✱❤✣➁ç❹➙➁✺✴➙é✆ø ÿ✚➅❵⑧✻❂✤þ❺é◗ø ÿ❇æ ✣ ❤✆❸✯✴✘é◗ø ÿ✯✤Ï❖▼ÏÐ✃ë✣é✆ø ÿ✒❸❮ ë áé✆ø ÿ ⑧➡⑨✁❂✤❶✹❸⑥❹✟❖✵❻✒❶✧❼❃þ é✆ø ÿ ❸✖✴ é✆ø ÿ ✷↕❹✏➁↕➄✏❂✤❶✽❖❺➅✽✳
ý✄✝✒☎✜✍✙✝✚✓✒✍✙☎✳P✁✢✤✝✟☎❒þ✚☛✔☛❀ò❵➁✸ ✣➁çû é P✁✡✞✍✿✖
❮ ó◗é✆ø ÿ✵⑧÷ð✼ò✿Þ✚é✆ø ÿ✥✴➙é✆ø ÿ✁P
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❮➋Ñ é◗ø ÿ❬⑧❴ð✼ò✙Þ✚é◗ø ÿ✙➄✳é✆ø ÿ✒P❮ ✯✢✜é◗ø ÿ ⑧❴✯❇é✘í❅ë❆✜é◗ø ÿ î P✠✯ áé◗ø ÿ ⑧❴✯❇é✘í❅ë áé◗ø ÿ î P❮ ➮ ✜é◗ø ÿ ⑧❴ð✼ò✙Þ é✆ø ÿ ✦ þ✚♣◗⑨✷➜ é✆ø ù ❻✆❂✉➛ é✆ø ù ❸✜➜ é◗ø ù ❖➠❼♥ë❆✜é◗ø ÿ ➅❦P✁✑❁✢è✯❯✜é✆ø ÿ ✆⑧↕❤◗Prþ❑ÿ✆✭ ➮ ✜é◗ø ÿ ⑧÷❤✣✝✒✖✜✗✆✍✙☎✞✲✵✑✔✡✜✍✒P➮ áé◗ø ÿ ⑧❴ð✼ò✙Þ☞é✆ø ÿ✽✦ þ✚♣◗⑨✷➜✽é✆ø ùt❻✆❂✉➛✏é✆ø ù❺❸✜➜✠é◗ø ù✤❖➠❼♥ë áé◗ø ÿ ➅❦P✁✑❁✢è✯ áé✆ø ÿ ✆⑧↕❤◗Prþ❑ÿ✆✭ ➮ áé◗ø ÿ ⑧÷❤✣✝✒✖✜✗✆✍✙☎✞✲✵✑✔✡✜✍✒P❮ ➷ ✜é◗ø ÿ ⑧ q ò✖✕ ✎Ò❵Ó✡✥❂❄❃ s ➮ ✜é✆ø ÿ ✳
➴✁✝✒✦✧✍➩✖✜✍✙❀❺✗rÿ✆✑✔❀➬þ☞☛❫☎✜✍✙✡✞✛◗☛✌✖✜✡✙þ✚☎✞✍✏❀✙✝✟☛✌☛✔✍✙❀✿✖✞✍✙✭❥✑çÿ❾Ü➉✍✙✦❘✦✖þ❋ò✟✶✵✸✵✗✆✍✏✡✞✍✙❀✿✝✣ÿ✆✭❥✝✚✢✱✖✞✗◗✍✙✦♠✑✔✡❵✖✜✗✆✍✩⑦✟✍✙ ✄✖✞✝✁✝✒☛✹✢✤✝✟☎❵✂✆☎✜✝✚✓❦✑çÿ✆✎
✖✞✗✆✍➙✢✤✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✑çÿ✆✎❘✝①ÿ✆✍✙✡✷✶❥⑤❅✖✩✡✜✖➹þ☞✖✞✍✙✡✘✖✜✗♦þ✚✖✳Pt❀✙✝✣ÿ✆✭◗✑✌✖✜✑✔✝✣ÿ♦þ☞☛✌☛✔ ✄✝✣ÿ❛✯✢✜é✆ø ÿ P ➮ ✜é✆ø ÿ ✗♦þ☞✡✬✖✜✗✆✍❘✡✓þ✚✦✧✍✘✭✆✑✔✡✞✖✞☎✜✑✔✺✆✛✆✖✞✑✔✝①ÿ þ☞✡✬✖✜✗✆✍
✦ þ✚♣✁✑✔✦✏✛✆✦÷✝☞✢➉✯❯✜é✆ø ÿ ✑çÿ✆✭◗✍✙✂✠✍✎ÿ✆✭✆✍✑ÿ✁✖➔☎➹þ❑ÿ◗✭✆✝✒✦✻✓✣þ✚☎✞✑➴þ☞✺✆☛✔✍✙✡✱✛rÿ✆✑❁✢✤✝✟☎✞✦✧☛✌ ✥✭✆✑✔✡✞✖✜☎✞✑✔✺✆✛✆✖✜✍✙✭❘✝①ÿ ✣ ❤◗❸⑥ó é✆ø ÿ ✤✞✶■✸✵✗✆✑✔✡✱✦✧✝✒✖✜✑✌✓✣þ☞✖✞✍✙✡
✖✞✗✆✍✩✺◗✑➠þ☞✡✾❀✿✝✒☎✞☎✜✍✙❀✙✖✜✑✌✝①ÿ❃✑çÿ♥❂❷➒✒❖✙✶
Ô✖⑦❁❶✇❶✇➤♦ô❐❷⑧❹✘❺✒✇❼❻✩②☛❽✯❽✥❾❁❿✔➀✼①❙➁Õ➂❞❹❁❽✩❂✉➧①✳çò✷❖✩②▼❹✘❺❘❂❷➧①✳ ◆✚❖ ➏ ✇ ➐ ②❞→✳✇➁ ÖÛ✦✖þ✚♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟☛✡✍× í ✯ áé◗ø ÿ ö↕❤✚î❵⑧❲Ø❛❂✤ð ◗ é✠❖✱⑧❲❱✾❂➀ò✷❖❬✳➁➃➁ ÖÚÙ✏➂❞❻✣②✚③✉③✟ò❇➁Û ✩➁↕û✟é✼❸■②❞❹➓❺➣②▼❹✘➨❵Ü✵❼ ✣ ❤◗❸⑥ó◗é✆ø ÿÝ✤❙Þ × í ➮ ✜é◗ø ÿ ➁❊Ü ♥ ✯✢✜é✆ø ÿ î ⑧ qàßá ✡✥❂❄❃ s Ò Ó✡✥❂❄❃ ➩➁➃➁➃➁ Ö✚Ù➑➂▼❻✩②✚③✉③✟ò✥➁✸ ❇➁↕û é ❸■②▼❹✘❺✄②❞❹✘➨❵Ü✵❼ ✣ ❤✆❸❺ó é✆ø ÿ ✤✐Þ × í ➮ ✜é◗ø ÿ ➁✇Ü î ⑧✪✍✙♣✁✂■❂âÜ✖❈❐ó é✆ø ÿ ❖◆✳➁➃→✱Ö✙Ù✏➂❞❻❇②✚③❒③❳ò✥➁✺ ➈➁çû é ❸➓✈ í ➮ ✜é◗ø ÿ î ⑧❴ó é◗ø ÿ ❈ í ò❉❈äã❧✜ á ✡◆❂❄❃ î ✳→✱Ö✙Ù✏➂❞❻❇②✚③✉③❀ò✥➁✺ ➈➁çû é ❸➓å í ➮ ✜é◗ø ÿ î ⑧ ò❉❈❣◆✟ó é◗ø ÿ ã❧✜ á ✡◆❂❄❃ ❈❊ã☛✜✼r á ✡◆❂❄❃ ✳→✒➁ Ö✙Ù✏➂❞❻❇②✚③❒③❳ò✥➁✺ ➈➁çû✟é✼❸➓✈ q✽æ Ó✡◆❂❄❃Ò❵Ó✡✥❂❄❃ s ⑧✂ò❉❈❯ã❧✜ á ✡✥❂❄❃ ❂➻ò✖✕➆ó✆é◗ø ÿ✷❖❬✳→✒➁➃➁ ÖÚÙ✏➂❞❻✩②☞③✉③❁ç➩ñ➄ò❘②▼❹✘❺❋ò✥➁✸ ✣➁çû✟é✼❸❁✈ q ❂ æ Ó✡✥❂❄❃Ò Ó✡✥❂❄❃ ❖✐è s ➁➋ç❞é➈✳→✒➁➃➁Õ➁ ÖÛ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡ åàq æ Ó✡✥❂❄❃Ò Ó✡✥❂❄❃ s❃⑧❲❱✁❂➻ò✷❖◆✳➁➜➛✯Ö✙Ù✏➂❞❻❇②✚③❒③✘ç❇ñ ò❘②▼❹✘❺✖ò❵➁✸ ❇➁↕û é ❸✘✈ q ♦♦ ➮ ✜é✆ø ÿ ❈✢✈ í ➮ ✜é◗ø ÿ î ♦♦ è s ➁ ò✖✕äç❞é❭✳➛✯Ö✙Ù✏➂❞❻✩②☞③✉③❁ç➩ñ➄ò☛Þ✃✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ ✈ í ♥ ➷ é✆ø ÿ ❈ ➷ ✜é✆ø ÿ ♥ è î ⑧✸Ø✘❂✤ð ◗ é ❖✥✳➛❞➁ Ö ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡
♦♦ ✈ í ➮ ✄é◗ø ÿ î ❈ Ñ é✆ø ÿ✖✕✈ò ♦♦ ⑧❑Ø q ✦✖þ✚♣ q ✍✙♣✁✂✩❂✱❈④✴✧ð✼ò✙Þ✚é✠❖➉❿✷❂❷ð ◗ é✠❖ r s❬s ✳
ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻➔✑✉❖✱✑✔✡✵✡✞✖✜☎➹þ☞✑✌✎✟✗✁✖❅✢✤✝✟☎✞✲➌þ✚☎✞✭✹✶
✑✌✑✉❖➔❧✹✑✌☎✜✡✞✖✳Prÿ✆✝✟✖✞✍❇✖✞✗♦þ☞✖✷P◗✡✞✑çÿ✆❀✙✍✘❂✤Þ✣ì❣ó✽❖✙❂▼✃ë✣é✆ø ÿ✚❖✱⑧↕❤◗❸✆✖✜✗✆✍✑ÿ✧✢✤✝✒☎❒þ☞☛✔☛➠ì➡❼✄ã♥❂Ïq á ❖✼❸
✯ é✘í ë ✜é◗ø ÿ ✼❃❂❅þ é◗ø ÿ æ❆ì➩❖ î ⑧❴✯ é ❂✤þ é◗ø ÿ æ❐❂ ✣ ❤◗❸✍✴ é✆ø ÿ ✤✘✼☎ì➩❖❺❖✝þ✘✳ ✡✒✳
▲
✲✵✗✆✑✔❀⑥✗❥✑✔✡☞þ✄➨✹✝✒✑✔✡✞✡✜✝✣ÿ❃☎✓þ❑ÿ✆✭◗✝✒✦♠✓✣þ☞☎✞✑➴þ✚✺◗☛✌✍❇✲✵✑✔✖✞✗❥✦❘✍❜þ❑ÿ❃ð✼ò✙Þ✚é◗ø ÿ✙ó✩❂ ✣ ❤◗❸✍✴➙é✆ø ÿ✯✤❋✼❆ì➩❖✏✶✏➴✁✍✙❀✙✝①ÿ✆✭■P✼✡✜✍✙✖❨Ü✩❼ ✣ ❤✆❸❺ó✆é◗ø ÿ✧✤✁❸
þ❑ÿ✆✭✄✭✆✍❺✫❡ÿ✆✍❨Ü✞é✆ø ÿ✵⑧✺Ü✍▲✆❂✤ð✼ò✿Þ✚é✆ø ÿ✙❖✿✶t✸✵✗✆✍✑ÿ■P➷✢✤✝✒☎➌þ✚☛✔☛■➺✣ñ ò✒❸
× í ➮ ✜é◗ø ÿ ➁➋Ü ♥ ✯ ✜é✆ø ÿ ⑧❴➺ î⑧ × í ✯ é✘í ë❆✜é◗ø ÿ ✼♥❂❷þ é✆ø ÿ æ ✣ ❤◗❸✱Ü é◗ø ÿ ✤❒❖ î ⑧÷➺ î × í ✯ é✘í ë❆✜é◗ø ÿ ✼♥❂❷þ é✆ø ÿ æ♥❂❭Ü é◗ø ÿ ❸✯✕ ý ❖❅❖ î ⑧❴❤ î× í ✯ é í ë ✜é◗ø ÿ î ⑧❴➺ î⑧Ð✓ Üó é✆ø ÿ➓✗✔í ✳ ❂❷❳✒❖②❵✝✒✖✜✑✔❀✙✑çÿ✆✎✬✖✜✗♦þ✚✖✩❂❷❳✒❖➔✑✔✡✵✝✒✺✁✓✁✑✔✝✒✛✆✡➔✲✵✗✆✍✑ÿ❃➺❇⑧❴❤✩✎✟✑✌✓✟✍✙✡✵✖✞✗◗✍➩☎✜✍✙✡✞✛◗☛✌✖✳✶
✑✌✑✔✑✉❖✐t✁✓✆❖✪þ✚☎✜✍✩✭✆✍✙✭✆✛◗❀✙✍✙✭✄✢✤☎✜✝✒✦✃✑✔✑✉❖➠✺❦ ✧✍➬þ✚✡✜ ❘❀➬þ☞☛✔❀✙✛✆☛➴þ✚✖✜✑✌✝①ÿ✆✡✷✶
✓❦✑✉❖➠⑤❅✖➔✢✤✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✡➠✢✤☎✞✝✟✦✃✑✔✑Ï❖➠✖✞✗❡þ✚✖✈ ✓ ➮ ✜é✆ø ÿ✯ ✜é✆ø ÿ ✗ ⑧✺✈✬✭ ô ⑨ Ò④Ó✡✥❂❄❃✯î➫ï ➅✯ ✜é✆ø ÿ ✈ í ➮ ✜é✆ø ÿ ♥ ✯ ✜é◗ø ÿ î❼✰❱⑧❴ó◗é✆ø ÿ✯✈❊✭ ô ⑨ Ò❵Ó✡◆❂❄❃✍î❬ï ➅✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò ✰➡⑧ñð☞í ✌✏✎
ó í á ✎é◗ø ÿ❂✤➺❉✕ ò✳❖✥é ã ✜ á ✡✥❂❄❃
⑧✂ò❉❈❯ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ❂➻ò✖✕❛ó◗é✆ø ÿ✷❖❬✳
✓❦✑✔✑✉❖➠s♦✍❵✗♦þ✳✓✟✍✒P✈✬✭ ✓ ➮ ✜é◗ø ÿ✯ ✜é◗ø ÿ ✗ è ✰❱⑧✺✈✬✭ ✓ ò✯ ✜é◗ø ÿ ✗ è ✈ q í ➮ ✜é✆ø ÿ î è ♥ ✯ ✜é✆ø ÿ s ✰✴⑧÷ó è é✆ø ÿ ✈ä✭ ô ⑨ Ò Ó✡✥❂❄❃ î❬ï ➅í ✯ ✜é◗ø ÿ î è✯✜ ✎ í ç✖✕❛✯ ✜é✆ø ÿ î ✰
⑧✺ç❞é✘ð☞í ✌✏✎
❂❷➺✽✕äç❉❈➅ò✳❖✥éç❞é ➺ è✍✜ ✎ ➺❁é ó í á èé◗ø ÿ❂✤➺❉✕✇ç✷❖◆é ã ✜ á ✡◆❂❄❃ ❂❷➯✒❖
➁➋ç❞é✌❸
✡✞✑çÿ✆❀✙✍❇✢❷✝✒☎➌þ✚☛✔☛③ç✥þñÿ✆✭❃➺✁P✼❂✤➺✔✕✢ç✔❈✳ò✷❖✥é➷➁❊ç❞é ➺◆è✍✜ ✎ ➺❁é❭✳
✓❦✑✔✑✔✑✉❖✱ä➔ ♥❂❷➯✒❖➔✲✵✑✔✖✞✗òç➟⑧❴◆✆❸✈ ✭ ✓ ➮ ✜é◗ø ÿ✯ ✜é✆ø ÿ ✗ r ✰ ⑧ ð☞í ✌✏✎ ✓ ò✖✕
ò
➺③✗ ó í á ré◗ø ÿ❂✤➺❉✕➭◆✟❖✥é ã ✜ á ✡✥❂❄❃
⑧✂ò❉❈❯ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ✭ ò✖✕❣ó é✆ø ÿ ✕ ó✽ré✆ø ÿ◆ ✰ ✕óð☞í ✌✏✎
ò
➺
ó í á ré◗ø ÿ❂✤➺❉✕❛◆✒❖✥é ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ✳②❵✝✚✲✩P✁✡✞✑çÿ✆❀✿✍✒P
✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡ ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ✭ ò✖✕➆ó é◗ø ÿ ✕ ó✽ré✆ø ÿ◆ ✰ ➁ ✦ þ☞♣á▼ô➠õ é❞ö✱÷ ✡ ã ✜ á ✓✚ò✖✕➭ó❖✕ ó✽r◆☎✗ ⑧ø❱✾❂✓ò✳❖✠❸
þ❑ÿ✆✭✧✢✤✝✟☎➱þ☞☛✌☛➑ù⑩ñ➄ò✒❸
✦✖þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡ ð☞ í ✌✏✎
ò
➺
ó í á ré✆ø ÿ❂✤➺✔✕❣◆✟❖✥é ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ➁ ✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡òú☞í ✌✏✎
ó í á ré◗ø ÿ❂✤➺❉✕➭◆✟❖✥é ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ✕ òù ✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟☛✡ ð☞í ✌✏✎




✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡
♦♦♦♦♦ ✈✬✭ ✓ ➮ ✜é◗ø ÿ✯ ✜é✆ø ÿ ✗ r ✰❲❈➅ò
♦♦♦♦♦ ⑧❑❱✁❂➀ò✷❖◆✳ ❂❷❲✒❖
➓➔✝✒☛✔☛✔✍✙❀✙✖✞✑çÿ✆✎✄❂✤❲✟❖➌þ❑ÿ✆✭✄✓✁✑✉❖✱✎✟✑✔✓✒✍✙✡✵✖✜✗✆✍❇☎✞✍✙✡✜✛✆☛✔✖✷✶
✑✌♣✆❖➉②❵✝✟✖✞✍✩✖✜✗♦þ✚✖ ✈ q ♦♦ ➮ ✜é✆ø ÿ ❈✢✈ í ➮ ✜é◗ø ÿ î ♦♦ è s ⑧➋ç ✾ á ðï Ü è✯✜ ✎ × í
♦♦ ➮ ✜é◗ø ÿ ❈➙✈ í ➮ ✜é◗ø ÿ î ♦♦ ö➋Ü✞î➍❅❧Ü✒✳
ý✄✝✒☎✜✍✙✝✚✓✒✍✙☎✳P✆✺✁ ❘✑✔✑✔✑✉❖✪þ❑ÿ◗✭➣✑✔✓✆❖✙P
× í
♦♦ ➮ ✜é◗ø ÿ ❈➙✈ í ➮ ✜é◗ø ÿ î ♦♦ ö➋Ü✞î➩⑧ × í ➮ ✜é✆ø ÿ ö❊✈ í ➮ ✜é✆ø ÿ î✽✕äÜ✞î✽✕ × í ➮ ✜é◗ø ÿ ✷➋✈ í ➮ ✜é✆ø ÿ î✔❈✢Ü✞î⑧üû❚ò❉❈♥✍✙♣✁✂ í Ü⑧❈❐ó é✆ø ÿ ✕ä✈ í ➮ ✜é✆ø ÿ î✳î✒ý ô ✣ ï ø á ✡✥❂❄❃ ✜➓þ ❂ æ Ó✡✥❂❄❃ ❖✐✤ ❂❭Ü⑥❖✕➆✍✙♣✁✂ í ❈✽Ü✖❈♦ó é◗ø ÿ ✕✇✈ í ➮ ✜é◗ø ÿ î✷î ô ✣ ï ø þ ❂ æ Ó✡✥❂❄❃ ❖✉✤ ❂âÜ⑥❖
➁✪ô ÿ ï ø❄✎ ✁ ❂❭Ü⑥❖➑✕➫✍✙♣✁✂ í ã ✜ á ✡◆❂❄❃ ❈✈ò î ã ✜ ß ✳
➧❵✍✑ÿ✆❀✿✍✒P ✈ q ♦♦ ➮ ✜é✆ø ÿ ❈✢✈ í ➮ ✜é✆ø ÿ î ♦♦ è s ➁✇ç ✾ ✎ï Ü è✯✜ ✎ ❅❧Ü➑✕♦✍✙♣✁✂ í ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ❈✳ò î ç ✾ á ðï Ü è✍✜ ✎ ã ✜ ß ❅❧Ü➁ ò✖✕➆✍✙♣✁✂✘í✱ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ❈✈ò î ç❞é❭✳
♣➷❖✵➴➷✑Òÿ◗❀✙✍ ➮ ✄é✆ø ÿ ⑧➃í ➮ áé✆ø ÿ ❈ ➮ ✜é✆ø ÿ î ô ⑨ Ò✄✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ ✕ ➮ ✜é◗ø ÿ P✆✲➔✍❇✎✒✍✙✖➷ é◗ø ÿ✽❈ ➷ ✜é◗ø ÿ ⑧ ✓ ò✖✕ ò✯ é✆ø ÿ ✗ í ➮ áé✆ø ÿ ❈ ➮ ✜é◗ø ÿ î ô ⑨ Ò✄✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ ✕ ➮ ✜é◗ø ÿ ✓ ò✯ é◗ø ÿ ❈ ò✯ ✜é◗ø ÿ ✗
⑧ ✓ ò✖✕ ò✯ é✆ø ÿ➓✗ í ➮ áé✆ø ÿ ❈❐ó é✆ø ÿ î ô ⑨ Ò☎✂✡✥❂❄❃ î❬ï ➅ ✕ ✓ ò✖✕ ò✯ é✆ø ÿ✘✗ í ó é✆ø ÿ ❈➙✈ í ➮ ✜é✆ø ÿ î✷î ô ⑨ Ò☎✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅✕ ✓ ò✖✕ ò✯ é✆ø ÿ ✗ í ✈ í ➮ ✜é◗ø ÿ î✔❈ ➮ ✜é✆ø ÿ î✱ô ⑨ Ò ✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ ✕ ➮ ✜é✆ø ÿ ✓ ò✯ é✆ø ÿ ❈ ò✯ ✜é◗ø ÿ ✗
❻ ⑧ø➭✒é◗ø ÿ✞ø❄✎➍✕ä➭✒é◗ø ÿ✞ø r ✕➋➭✟é✆ø ÿ✜ø ✆✽✕✇➭✟é✆ø ÿ✜ø ✝❋✳
➧❵✍✑ÿ✆❀✿✍✒P✽✺❦ ✧✖✞✗✆✍❇✖✜☎✞✑➴þ❑ÿ✆✎✟☛✔✍❵✑çÿ✆✍✙❰✁✛♦þ☞☛✌✑✔✖❅ ✁P
✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟ ✡ ✈ q
♦♦ ➷ é✆ø ÿ❉❈ ➷ ✜é✆ø ÿ ♦♦ è s ✎r✲ è ➁ ✝☞❤✒✌✏✎ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡ ✈ q ♥ ➭✒é✆ø ÿ✜ø ❤ ♥ è s ✎✧✲ è ✳ ❂❷▼✒❖
❧■✑✔☎✜✡✞✖✷P
✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡ ✈ q ♥ ➭✟é✆ø ÿ✜ø❄✎ ♥ è s ✎✧✲ è ➁ç◆✟ð✼ò❥✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡ Þ✚é◗ø ÿ❫❂✐✹❥é✆ø ÿ✔❈✇✴✘é✆ø ÿ✳❖ × í✔✯ áé✆ø ÿ öç❤ î ⑧❑❱➔❂❷ð ◗ é✠❖❬✳ ❂❷▲✒❖➴✁✍✙❀✙✝①ÿ✆✭■P✆✺✁ ✧✑✌✓✆❖✿❻
✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ ✈ q ♥ ➭✒é✆ø ÿ✜ø r ♥ è s ✎✧✲ è ➁ç◆ç✦ þ✚♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡✯× í ✯ áé✆ø ÿ öç❤☞î❵⑧❑Ø❛❂❷ð ◗ é✠❖❬✳ ❂➻ò✳❤✒❖
ò✣ò
✸✵✗✆✑✔☎✞✭■P✁✖✜✗✆✍✩✑çÿ✆✭✆✍✙✂✽✍✑ÿ✆✭◗✍✑ÿ✆❀✙✍✏✝✚✢✱✯ áé✆ø ÿ þ❑ÿ◗✭ ➮ ✜é✆ø ÿ  ✁✑✌✍✿☛✌✭◗✡✵✲✵✑✌✖✜✗❘✑✔♣✆❖✙❻
✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡ ✈ q ♥ ➭ é◗ø ÿ✞ø ✆ ♥ è s ✎✧✲ è ➁↕◆✵❂➻ò✖✕❯ç❞é ❖ ✎✧✲ è ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ × í ✯ áé✆ø ÿ ö↕❤ î ⑧❲Ø❛❂✤ð ◗ é ❖❬✳ ❂➻ò①ò✷❖
❧■✑çÿ♦þ☞☛✔☛✌ ✁P✚✡✜✑Òÿ◗❀✙✍ ♥ ➭ é◗ø ÿ✞ø ✝ ♥ ➁➭ó é✆ø ÿ ❂❷✯✢✜é✆ø ÿ ✕✈ò✷❖➅✜ ✎ ô ⑨ Ò ✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ þñÿ✆✭✄✖➹þ☞⑦❦✑çÿ✆✎✏✑çÿ✁✖✞✝✤þ✚❀✙❀✙✝✟✛rÿ✁✖❵✖✜✗♦þ✚✖✈ q íÐ✯ ✜é✆ø ÿ ✕ ò î ✜✘è s ⑧Ûç❞é ó ✜✘èé✆ø ÿ ð☞ í ✌ ï
❂✤➺✔✕❯ç✷❖✒é
❂❷➺✽✕❲ò✷❖ è ç❧é ➺❁é ó í á èé✆ø ÿ❂✤➺❉✕äç✷❖✥é ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ➁➋ç❧é ó ✜✘èé✆ø ÿ ❸ ❂➻ò✳◆✒❖
❂✉✲✵✗✆✍✙☎✜✍✩✲➔✍➩✛◗✡✞✍✙✭❃✖✜✗✆✍❇✢➇þ☞❀✙✖➔✖✞✗♦þ☞✖➔✢✤✝✒☎❒þ☞☛✌☛③ç✙þ❑ÿ✆✭✄➺✁P■❂❷➺✽✕äç✷❖✥é✁➁➡❂✤➺❉✕❲ò✷❖ è ç❞é ➺❁é ❖✿P✁✲✾✍❇✎✒✍✿✖
✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡ ✈ q ♥ ➭ é✆ø ÿ✜ø ✝ ♥ è s ✎✧✲ è ➁ ✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟☛✡ ó é◗ø ÿ ✈ q✼í ✯ ✜é◗ø ÿ ✕✈ò î ✜➓è s ✎✧✲ è × í ✯ áé◗ø ÿ öç❤ î➁ ❂❭ç❞é ❖ ✎✧✲ è ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ × í ✯ áé✆ø ÿ ö↕❤ î ⑧❲Ø❛❂✤ð ◗ é ❖❬✳ ❂➻ò✳➒✒❖
✸✵✗✆✍❇☎✞✍✙✡✜✛✆☛✔✖❵✑✔✡❒þ✩❀✿✝✣ÿ✆✡✜✍✙❰✁✛✆✍✑ÿ✆❀✙✍✘✝☞✢❬❂❷▼✒❖✏❈↕❂➻ò✳➒✒❖③✳
♣❦✑✉❖➉②❵✝✟✖✞✍✩✖✜✗♦þ✚✖
✈❃í❺➜ ✄é✆ø ÿ î ⑧ ✾ ✞ ✡◆❂❄❃ï × í➳➜ ✄é✆ø ÿ ñ✠✟ î ❅✡✟⑧ ✾ õ ✡✥❂❄❃ï ❂➻ò❉❈ × ❂➳✯❇é✩❂❷ë✩é◗ø ÿ✖✼♥❂❷þ❺é✆ø ÿ✣æ ✣ ✟■❸✯✹❥é✆ø ÿÝ✤✉❖✞❖❺❖✞❖✘❅✡✟❨✕ ✾ ✞ ✡✥❂❄❃õ ✡✥❂❄❃ × í➳➜✙✄é✆ø ÿ ö☛✟ î ❅✡✟⑧ ✾ õ ✡✥❂❄❃ï ❂➻ò❉❈❥✍✙♣✁✂✬❂✱❈❵ð✼ò✙Þ é✆ø ÿ ➄ é✆ø ÿ ✕❣ð✼ò✙Þ é✆ø ÿ ✟✠❖✜❖✘❅✡✟✚✕ ✾ ✞ ✡✥❂❄❃õ ✡✥❂❄❃ × í ➜ ✄é◗ø ÿ ö☛✟ î ❅✡✟⑧✸✴ é◗ø ÿ ❈➭❂❷ð✼ò✙Þ é◗ø ÿ ❖ ✜ ✎ ✍✙♣✁✂✬❂✱❈❵ð✼ò✙Þ é✆ø ÿ ❂✤➄ é◗ø ÿ ❈❊✴ é✆ø ÿ ❖✜❖➑✕↕❂❷ð✼ò✙Þ é◗ø ÿ ❖ ✜ ✎ ✍✙♣✁✂✩❂Ý❈➟ð✼ò✿Þ é✆ø ÿ ➄ é◗ø ÿ ❖✕ ✾ ✞ ✡◆❂❄❃õ ✡✥❂❄❃ × í ➜①✄é✆ø ÿ ö✠✟ î ❅☞✟✏✳
➧❵✍✑ÿ✆❀✿✍✒P
✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡
♦♦ ✈❾í ➮ ✄é◗ø ÿ î ❈ Ñ é✆ø ÿ✖✕ ò ♦♦
➁ ✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡➉♥ ð✼ò✙Þ✚é◗ø ÿ✱❂✤➄✳é◗ø ÿ✽❈✇✴✘é◗ø ÿ➹❖✏❈✈ò✖✕♦✍✿♣❦✂✩❂Ý❈❵ð✼ò✙Þ☞é✆ø ÿt❂✤➄✳é✆ø ÿ❉❈❊✴✘é◗ø ÿ✷❖✞❖ ♥✕➆✍✙♣✁✂✩❂✱❈❵ð✼ò✙Þ☞é ✴✧❖➑✕❛ð✼ò❥✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡ Þ✚é◗ø ÿ × í➳➜①✄é✆ø ÿ ö✸✴✘é✆ø ÿ î ❂❙✹❥é◗ø ÿ✔❈❯✴➙é✆ø ÿ✷❖➁ ✦ þ✚♣ï ❘ ß ❘➠ö❅é✍✌ ✡ í ã ✜ ß ✕äÜ⑧❈➃ò î ✕❣✍✿♣❦✂✩❂r❈❵ð✼ò✙Þ é ✴✧❖❬✕ÛØ q ❂❅ð ◗ é ❖ r s⑧❑Ø q ✦✖þ✚♣ q ✍✙♣✁✂✩❂✱❈④✴✧ð✼ò✙Þ é ❖➉❿✷❂❷ð ◗ é ❖ r s❬s ✳
⑤❚ÿ♦✖✞✗✆✍❴ÿ✆✍✙♣✁✖✬☛✔✍✙✦✧✦ þ✏✲➔✍❘✎✟✑✌✓✟✍❋þ❑ÿ♦✛rÿ◗✑➳✢❷✝✒☎✞✦➑✛✆✂✆✂✽✍✙☎✏✺✠✝✟✛rÿ✆✭❣✝①ÿ♦✖✞✗✆✍✧❀✙✍✑ÿ✁✖✞✍✿☎✞✍✙✭❛✦❘✝✟✦❘✍✑ÿ✁✖✜✡❵✝✚✢✬❂ ➷ é✆ø ÿ ❖↔þñÿ✆✭❤þ❑ÿ
✍✙♣rþ✚❀✙✖✥✛rÿ✆✑❁✢✤✝✒☎✜✦➀❀✙✝✣ÿ✁✖✞☎✜✝✒☛✹✝✚✢❫✖✜✗✆✍✩✓✣þ☞☎✞✑➴þ❑ÿ✆❀✿✍✙✡❒þ❑ÿ✆✭✄✍✙♣✁✂✽✍✙❀✙✖✓þ✚✖✞✑✔✝①ÿ✆✡✷✶
ò✷◆
Ô✖⑦❁❶✇❶✇➤✏✎➬❷⑧❹✘❺✒✇❼❻✩②☛❽✯❽✥❾❁❿✔➀✼①❙➁Õ➂❞❹❁❽✩❂✉➧①✳çò✷❖✩②▼❹✘❺❘❂❷➧①✳ ◆✚❖ ➏ ✇ ➐ ②❞→✳✇➁ Ö✩☛✌✑✔✦♦✡✜✛✆✂é☞✑ ð ✦ þ☞♣è ô r ✎✒✔✓ è✖✕ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡ ✈ q ♥ ➷ é✆ø ÿ❉❈✢✈â❂ ➷ é✆ø ÿ✳❖ ♥ è s ✷ ò▼✳➁➃➁ Ö→✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡ ♥ å↕❂ ➷ é✆ø ÿ ❖⑧❈✳ò ♥ ⑧❲❱➔❂➻ò✷❖➇✳➁➃➁➃➁ Ö→✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟☛✡ ♥ ✈❘❂ ➷ é✆ø ÿ ❈ Ñ é✆ø ÿ ❖ ♥ ⑧✸Ø q ✦ þ☞♣ q ❂✤ð ◗ é ❖ r ❸❺ð✼Þ é ✍✿♣❦✂✩❂Ý❈④✴❘ò✿ð✼Þ é ❖✼❸ ❇ é s❬s ✳ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻➔✑✉❖✱⑤❅✖✵✑✔✡✵✍➬þ☞✡✞ ❘✖✜✝✘✡✞✍✙✍✣✖✞✗♦þ☞✖
✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡ ✈ q ♥ ➷ é✆ø ÿ✔❈✻✈❘❂ ➷ é◗ø ÿ✷❖ ♥ è s ➁↕➒ è ✦ þ☞♣
✗✘✘✙ ✘✘✚ ✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡ ✈ q
♦♦ ➮ ✜é◗ø ÿ ❈✛✈✄í ➮ ✜é✆ø ÿ î ♦♦ è s ❸
◆❼è♦✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡ ✈ ✓
♦♦♦ æ Ó✡✥❂❄❃Ò Ó✡✥❂❄❃
♦♦♦ è ✗ ❸t◆❼è♦✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡ ✈ q
♦♦ ➷ é✆ø ÿ❉❈ ➷ ✜é◗ø ÿ ♦♦ è s
✛ ✘✘✜✘✘✢
þ❑ÿ✆✭✄✖✞✗◗✍➩☎✜✍✙✡✞✛◗☛✌✖➟✢✤✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✡t✢✤☎✜✝✒✦ Ü➉✍✙✦❘✦✖þ✤ò✥✓❦✑✔✑✉❖✙P✁✑✔♣✆❖✘þ❑ÿ✆✭✄♣✆❖✙✶
✑✌✑✉❖t⑤❚ÿ✁✖✜☎✞✝✁✭✆✛✆❀✙✍➈✢✤✝✒☎➔✖✞✗✆✍❇✡✓þ✚⑦✒✍✥✝✚✢t✡✞✑✔✦❘✂✆☛✔✑✔❀✙✑✔✖❅ ✚➭ é✆ø ÿ ⑧ ➷ é◗ø ÿ ❈ ➮ ✜é✆ø ÿ ⑧✴❂ ➷ é✆ø ÿ ❈ ➷ ✜é◗ø ÿ ❖❬✕❛❂ ➮ ✜é◗ø ÿ ▲✷✯❯✜é✆ø ÿ ❖✿✶t✸✵✗✆✑✔✡✾ ✁✑✔✍✙☛✔✭✆✡å÷❂ ➷ é✆ø ÿ✷❖➠⑧Ûå➡í ➮ ✜é◗ø ÿ î ✕❣◆✤✣⑧❱✦✥✧í ➮ ✜é✆ø ÿ ❸Ý➭✒é◗ø ÿ î ✕❯å÷❂❄➭✒é◗ø ÿ➹❖
þ❑ÿ✆✭✄✲➔✍➩✖✜✗✁✛✆✡✵✗♦þ✳✓✒✍✟P
✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡✽♥ å÷❂ ➷ é✆ø ÿ✳❖⑧❈➃ò ♥ ➁ ✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟☛✡
♦♦ å í ➮ ✜é◗ø ÿ î❵❈➃ò ♦♦ ✕ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ å÷❂❄➭✟é✆ø ÿ✷❖✏✕❣◆★✧ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ å÷❂ ➭✒é✆ø ÿ✳❖▼å í ➮ ✜é◗ø ÿ î✪✩ ✎✧✲ r ✳
Ü✼✍✙✦✧✦ þ✝ò❇✓✆❖➔✡✞✗✆✝✚✲✵✡✵✖✜✗♦þ✚✖
✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡
♦♦ å➡í ➮ ✜é✆ø ÿ î ❈➃ò ♦♦ ⑧ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡
♦♦








♦♦♦♦ ✈ ✓ ➮ ✄é✆ø ÿ✯ é✆ø ÿ✘✗ ❈✈ò
♦♦♦♦
➁ ✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡
♦♦♦♦ ✈ ✓✚✓ ➮ áé✆ø ÿ✯ é✆ø ÿ ❈✈ò ✗ ô ⑨ Ò☎✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ ✗
♦♦♦♦
✕ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡
♦♦♦♦ ✈ ✓①✓ ➮ ✜é✆ø ÿ✯ ✜é✆ø ÿ ❈✳ò ✗ ô ⑨ Ò✄✂✡◆❂❄❃ ✌ ï ➅ ✗
♦♦♦♦
➁ ✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡
♦♦♦♦ ✈❊✓✚✓ ➮ áé✆ø ÿ ❈✢✈â❂❺✯❇é✆ø ÿ✳❖✯ é✆ø ÿ ✗ ô ⑨ Ò✄✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ ✗
♦♦♦♦
✕ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡




②❵✝✚✲✩P✁✡✞✑çÿ✆❀✿✍❨✈❘❂⑥✯❇é◗ø ÿ✷❖t⑧ Ñ é◗ø ÿ✒❸✁✲➔✍➩✎✟✍✙✖❵✛◗✡✞✑çÿ✆✎✘Ü✼✍✙✦✧✦ þ✝ò✘❂✉✑✔✑✉❖☎þñÿ✆✭♦❂➻ò✳◆✒❖
✦ þ✚♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡
♦♦♦♦ ✈❊✓✚✓ ➮ áé✆ø ÿ ❈✢✈â❂❺✯ é✆ø ÿ ❖✯❇é◗ø ÿ ✗ ô ⑨ Ò ✂✡◆❂❄❃ î❬ï ➅ ✗
♦♦♦♦
➁çð✼ò ◗ é ✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ ✈ q■í ✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò î ✜ ✎ s × í ✯ áé✆ø ÿ ö➭❤ î
⑧❑❱ q ❂❅ð✼ò ◗ é✆❖ r s ✳ ❂➻ò✳❳✒❖
ý✄✝✒☎✜✍✙✝✚✓✒✍✙☎✳P
✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡
♦♦♦♦ ✈❊✓✚✓ ✯➈é✆ø ÿ❉❈✢✈â❂❺✯❇é✆ø ÿ✷❖✯ é✆ø ÿ ✗ ô ⑨ Ò ✂✡◆❂❄❃✧î➫ï ➅ ✗
♦♦♦♦
➁ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡
♦♦♦♦♦ ✈➋✭☎✭ ✯ áé✆ø ÿ ❈✻✈❃í➎✯ áé✆ø ÿ î✯ é✆ø ÿ ✰❛ô ⑨ Ò ✂✡✥❂❄❃✯î➫ï ➅ ✰
♦♦♦♦♦
✕ ✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡
♦♦♦♦♦ ✈ ✭❆✭ ✯✢✜é◗ø ÿ ❈✢✈ í ✯❯✜é✆ø ÿ î✯❇é✆ø ÿ ✰ ô ⑨ Ò☎✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ ✰
♦♦♦♦♦ ❂➻ò✳➯✒❖
þ❑ÿ✆✭✄✡✞✑çÿ✆❀✿✍❵✢❷✝✒☎❒þ✚☛✔☛✼☛➴þ✚☎✜✎✒✍❇ðt❸❵✦✖þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡ ✈ í ✯ áé✆ø ÿ î✩➁↕ð✼ò ◗ é❆✷ ò✟❸✁✲✾✍❇✎✒✍✿✖✵✍✙✓✒✍✑ÿ✁✖✜✛♦þ✚☛✔☛✔ ❦P✁✛◗✡✞✑çÿ✆✎✄❂➻ò✷◆✟❖➌þ✚✎❃þ✚✑çÿ■P
✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡
♦♦♦♦♦ ✈➋✭❆✭ ✯ áé◗ø ÿ ❈✢✈ í ✯ áé✆ø ÿ î✯ é✆ø ÿ ✰❛ô ⑨ Ò☎✂✡✥❂❄❃ î➫ï ➅ ✰
♦♦♦♦♦ ⑧ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ ✈❊✭✫✭ ✯ áé◗ø ÿ ❈✛✈ í ✯ áé✆ø ÿ î✯ é✆ø ÿ ✰❛ô ⑨ Ò✄✂✡◆❂❄❃ î❬ï ➅ ✰
➁ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ ✈ ✭✫✭ ✯ áé◗ø ÿ ❈✛✈ í ✯ áé✆ø ÿ î✯ ✜é◗ø ÿ ✕❲ò ✰ ô ⑨ Ò ✂✡◆❂❄❃ î❬ï ➅ ✰
➁ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡ ✈ q íÐ✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò î ✜ ✎ s ✈❃í✙✯ áé✆ø ÿ î➁ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟ ✡ ó ✜ ✎é✆ø ÿ ð✼ò✿Þ✚é✆ø ÿt❂❙✹❥é◗ø ÿ❉❈ä✴➙é✆ø ÿ✷❖⑧❲Ø❛❂ ❇ é✆❖❬✳ ❂➻ò✳❲✒❖
❧■✑çÿ♦þ☞☛✔☛✌ ✁P✚✡✜✑Òÿ◗❀✙✍✒P◗✢✤✝✒☎➌þ✚☛✔☛➑ ➈➁çû é ❸♦♦♦♦♦ ✈✬✭❆✭ ✯✢✜é✆ø ÿ ❈✻✈❾í✙✯✢✜é◗ø ÿ î✯❇é✆ø ÿ ✰❛ô ⑨ Ò ✂✡✥❂❄❃Ýî➫ï ➅ ✰
♦♦♦♦♦
➁
♦♦♦♦♦ ✈ ✭ ✯✢✜é✆ø ÿ ❈✢✈ í ✯✢✜é✆ø ÿ î✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò ✰
♦♦♦♦♦ × í ✯ áé◗ø ÿ ⑧✂ò î ✕ ☞❤ ô r ✈ ✭
♦♦
✯✢✜é✆ø ÿ ❈✢✈ í ✯✢✜é◗ø ÿ î ♦♦
✯ ✜é✆ø ÿ ✕❯❥ ✰ × í ✯ áé✆ø ÿ ⑧✺❥ î
➁
♦♦♦♦♦ ✈ä✭ ✯✢✜é✆ø ÿ ❈✢✈❃í✙✯✢✜é✆ø ÿ î✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò ✰
♦♦♦♦♦ × í✌✯ áé◗ø ÿ ⑧✂ò î ✕ä✈❊✭
♦♦
✯✢✜é✆ø ÿ ❈✢✈➣í✙✯✢✜é◗ø ÿ î ♦♦
✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò ✰ × í✌✯ áé✆ø ÿ ñ↕◆ î
➁
♦♦♦♦♦ ✈ ✭ ✯✢✜é✆ø ÿ ❈✢✈ í ✯✢✜é✆ø ÿ î✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò ✰
♦♦♦♦♦ × í ✯ áé◗ø ÿ ⑧✂ò î ✕ q å í ✯ ✜é◗ø ÿ î ✈ q í ✯ ✜é◗ø ÿ ✕❲ò î ✜➊r s❬s ✎✧✲ r × í ✯ áé✆ø ÿ ñ❛◆ î
➁
♦♦♦♦♦ ✈ä✭ ✯✢✜é✆ø ÿ ❈✢✈❃í✙✯✢✜é✆ø ÿ î✯ ✜é✆ø ÿ ✕❲ò ✰
♦♦♦♦♦ × í ✯ áé◗ø ÿ ⑧✂ò✙î✽✕Û❱ í × í ✯ áé◗ø ÿ ñ➭◆✚î✳î ❂➻ò✳▼✒❖
ò✙④
✲✵✑✌✖✜✗
✈ ✭ ✯✢✜é✆ø ÿ ❈➙✈ í ✯✢✜é✆ø ÿ î✯ ✜é✆ø ÿ ✕ ò ✰ ⑧ñð☞í ✌ ï ❂✤➺❵❈♦ó é◗ø ÿ ❖
ó íé◗ø ÿ❂❷➺✽✕❲ò✷❖◆é ã ✜ á ✡✥❂❄❃
⑧÷ó ✜ ✎é✆ø ÿ ð☞ í ✌ ï ❂❷➺✔✕✈ò❉❈✈ò✷❖
ó í á ✎é✆ø ÿ❂✤➺✔✕ ò✷❖◆é ã ✜ á ✡◆❂❄❃ ❈ ð☞ í ✌ ï
ó í á ✎é✆ø ÿ❂❷➺✽✕❲ò✷❖◆é ã ✜ á ✡✥❂❄❃
⑧÷ó ✜ ✎é✆ø ÿ ð☞ í ✌✏✎ ❂❷➺❵❈➃ò✷❖
ó íé◗ø ÿ➺❁é ã ✜ á ✡✥❂❄❃ ❈ ð☞í ✌✏✎
ó íé◗ø ÿ➺❁é ã ✜ á ✡✥❂❄❃
⑧÷ó ✜ ✎é✆ø ÿ í❅ó✆é◗ø ÿ❉❈➅ò✖✕➋ã ✜ á ✡✥❂❄❃ î ❈➡í➹ò❉❈✇ã ✜ á ✡✥❂❄❃ î
⑧✁❈❵ó ✜ ✎é✆ø ÿ ✕➋ã ✜ á ✡✥❂❄❃ í ò✖✕❣ó ✜ ✎é✆ø ÿ î➔❸ ❂➻ò✳▲✒❖
þ❑ÿ✆✭
× í ✯ áé◗ø ÿ ñ↕◆ î ➁ ð☞í ✌ r
❂❅ð✼ò ◗ é ❖ í➺❁é ã ✜ é❞ö✫✌ ✡ ➁÷❂❅ð✼ò ◗ é ❖ r ❂✤◆✟❤✒❖
✲✾✍❇✎✒✍✿✖✵❀✙✝✒☛✔☛✔✍✙❀✙✖✜✑Òÿ◗✎❃❂➻ò✙④✁❖✏❈➭❂❅◆✒❤✟❖✱✖✜✗♦þ✚✖
✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡
♦♦♦♦ ✈ ✓ ➮ ✄é◗ø ÿ✯❇é✆ø ÿ➓✗ ❈➃ò
♦♦♦♦
⑧✸Ø q ✦ þ☞♣ q ❂✤ð ◗ é✠❖ r ❸ ❇ é s❬s ✳
✐❵✡❒þ✏❀✙✝①ÿ✆❀✙☛✔✛✆✡✞✑✔✝①ÿ■P✆Ü✼✍✙✦✧✦ þ✤ò✏❂✉♣✁✑✉❖➔ ✁✑✔✍✙☛✔✭✆✡✷❻
✦ þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡ ♥ ✈✘❂ ➷ é◗ø ÿ ❈ Ñ é◗ø ÿ ❖ ♥ ➁ ✦✖þ✚♣✎✯❘✠ÿ◆❘ ✟☛✡
♦♦ ✈ í ➮ ✄é◗ø ÿ î ❈ Ñ é✆ø ÿ ✕✈ò ♦♦ ✕ ✦ þ✚♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡
♦♦♦♦ ✈ ✓ ➮ ✄é◗ø ÿ✯❇é◗ø ÿ✘✗ ❈✈ò
♦♦♦♦
⑧❑Ø q ✦ þ☞♣ q ❂❷ð ◗ é ❖ r ❸❺ð✼Þ é ✍✙♣✁✂✩❂✱❈④✴❘ò✙ð✼Þ é ❖✼❸ ❇ é s❬s ✳
ê❨⑩☛⑨✭✬➉⑨✯✮✪✰✲✱✳✰✐⑨✭✴➆ô❐❷➍❹✘❺✟✇✒❻✣②☛❽✯❽✥❾❋❿❚➀➊①✐➁➃➂▼❹❁❽✩❂✉➧✙✳çò✳❖✏❈ç❂❒➧✙✳ ④✒❖✩②▼❹✘❺❨➆✥➂❞❻❇②☞③✉③■❂❅❶ ✎ ❸❼✳❭✳❭✳✌❸❺❶ ❪ ❖❉❩✸❳✵❸➊ ð✼ò✑✆é✩❂❷❶❞❤✚❖ q ✞➄✳é✩❂❷❶❞❤✚❖ ❈➙✈ q ✞➄✳é✩❂✤❶▼❤✒❖ s❬s ❻rò✥➁❊❥✏➁❯❦ ➌ ß ➎✴✯➞íÐ❤◗❸✍❫❵❴❄❛▼❝ ø❄❡❄❡❄❡ ø ❛❼❢➅❣ î ✳
ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻➔✸✵✗✆✍❇✂✆☎✞✝✁✝☞✢è✑✔✡➔✺♦þ✚✡✜✍✙✭❃✝①ÿ❘✸✵✗✆✍✙✝✟☎✞✍✙✦♠➒✣✑çÿ✄✖✞✗✆✍❇✐❵✂◗✂✠✍✑ÿ◗✭✆✑✔♣➊❻➔❧✆✝✟☎➱þ☞☛✔☛✪ò❵➁✸ ❇➁↕û✟é✼❸✆✡✞✍✿✖✵ é✆ø ÿ ⑧ ➷ é✆ø ÿ ❈✢✈➙❂ ➷ é◗ø ÿ ❖➌þ❑ÿ✆✭✝■ é✆ø ÿ ⑧ ß ❂❙■ é◗ø ÿ ❂❷❶ ✎ ❖✼❸❼✳❭✳➈✳✔❸✯■ é✁ø ÿ ❂✤❶ ❪ ❖✞❖❬✳✁⑤❅✖✵✑✔✡✵✍➬þ☞✡✞✑✔☛✔ ✘✡✞✍✙✍✑ÿ✕✖✞✗♦þ☞✖➊ ð✼ò✑ é ❂❷❶ ❤ ❖ q ✞➄✳é✩❂❷❶❞❤✚❖⑧❈✻✈ q ✞➄✳é✩❂✤❶▼❤✚❖ s❬s ❻❈ò❵➁➋❥✬➁✇❦ ➌ ⑧➱✟ ✡☞ÿ✯✌✏✎ ■➔é✆ø ÿ ✵ é◗ø ÿ✒❸
✲✵✗✆✍✙☎✞✍✄✖✜✗✆✍♥❂ ✵ é✆ø ÿ ❖ ✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡ þ✚☎✞✍✧✑çÿ✆✭✆✍✙✂✽✍✑ÿ✆✭✆✍✎ÿ❦✖✳✶❥✸✵✗✆✍✑ÿ÷❂❒➧✙✳ ➒✒❖✿P✵❂✉➧①✳ ④✒❖✝þ❑ÿ◗✭❣Ü✼✍✙✦✧✦ þ❘◆❾✑Ï❖✿P■✑✔✑✉❖❇✡✜✗✆✝✚✲✃✖✞✗❡þ✚✖✩✖✜✗✆✍þ✚✡✞✡✜✛✆✦❘✂◗✖✞✑✔✝✣ÿ✆✡➔✝✚✢t✸✵✗✆✍✙✝✟☎✞✍✙✦♠➒✝þ✚☎✜✍✩✡➹þ☞✖✞✑✔✡❅✫✠✍✿✭■✶
ò✷❳
ê❨⑩☛⑨✭✬➉⑨✯✮✪✰✲✱✳✰✐⑨✭✴✶✎➬❷➍❹✘❺✟✇✒❻✣②☛❽✯❽✥❾❋❿❚➀➊①✐➁➃➂▼❹❁❽✩❂✉➧✙✳çò✳❖✼❸■❂❒➧✙✳ ◆✒❖✼❸✹❂✉➧①✳ ❳✟❖✼❸■❂❒➧✙✳ ➯✒❖➅Þ ➏ ✇ ➐ ②❞→✳✇✽➆◆➂❞❻✩②☞③✉③✠❶✧❼✛❳①Þ
ð✼ò✑ é ❂✤❶✽❖ q ✈ q ✞➄ é ❂✤❶✽❖ s ❈➫➄✣❂✤❶✽❖ s ß➝❤✱þ✚✡➔ð❘ß ý ✳ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻✵❧✆✝✟☎➱þ☞☛✔☛■❶✧❼♠❳✘P✁✲➔✍❇✎✒✍✙✖✳P✆✺✁ ❘✖✜✗✆✍❇✖✞☎✜✑➠þñÿ✆✎✒☛✔✍✥✑Òÿ◗✍✙❰✁✛♦þ✚☛✔✑✔✖❅ ❋þ❑ÿ✆✭❱þ☞✡✞✡✞✛◗✦❘✂✆✖✜✑✌✝①ÿ❃❂✉➧①✳ ❳✟❖✙P
ð✼ò✑✆é✩❂❷❶✠❖
♦♦♦ ✈ q ✞➄✳é✩❂✤❶✽❖ s ❈❐➄✏❂✤❶✽❖ ♦♦♦ ⑧
♦♦♦♦♦ ✟☛✡☞ÿ✍✌✏✎ ■➔é◗ø ÿ❫❂❅❶✽❖❧✈➙❂ ➷ é◗ø ÿ✷❖✏❈ ð✼ò✑✆é❇❂✤❶✽❖ ➄✏❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦
➁
♦♦♦♦♦ ✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ ■ é◗ø ÿ ❂❅❶✽❖✽❂❭✈❘❂ ➷ é✆ø ÿ ❖ ❈ Ñ é✆ø ÿ ❖
♦♦♦♦♦ ✕
♦♦♦♦♦ ✟ ✡☞ ÿ✍✌✏✎ ■ é✆ø ÿ ❂❷❶✠❖ Ñ é✆ø ÿ ❈❐ð✼ò ➄✏❂✤❶✽❖✑◗é✼❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦
➁ ✭ò✟☛✡☞ ÿ✍✌✏✎ ♥ ■➔é✆ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥ ✰ ✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟ ✡✽♥ ✈è❂ ➷ é◗ø ÿ✒❖⑧❈ Ñ é◗ø ÿ ♥ ✕➋❱✁❂➻ò✳❖✥✳Ü✼✍✙✦✧✦ þ❇◆✏✑✔✑✌✑✉❖✪þñÿ✆✭✄❀✙✝✣ÿ◗✭✆✑✔✖✞✑✔✝✣ÿ❥❂✉➧✙✳ ➯✟❖➔✎✒✑✔✓✒✍✥✖✞✗✆✍✩☎✜✍✙✡✞✛◗☛✌✖✳✶
✸✵✗✆✍✙✝✒☎✜✍✙✦✒ò✘✑✔✡↔þ❾✡✞✖✞☎✓þ✚✑✔✎✒✗✁✖❩✢✤✝✒☎✜✲➱þ☞☎✞✭♦❀✙✝①ÿ✆✡✞✍✙❰✁✛✆✍✎ÿ✆❀✙✍❃✝☞✢➟➨t☎✜✝✒✂✽✝✒✡✜✑✌✖✜✑✔✝✣ÿ✈ò❋þñÿ✆✭➭➨t☎✜✝✒✂✽✝✒✡✜✑✌✖✜✑✔✝✣ÿ♦◆✆✶❃✸✵✗◗✍✏✢✤✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✑çÿ✆✎
☛✌✍✿✦❘✦ þ✥✡✜✗✆✝✚✲✵✡✵✖✞✗♦þ☞✖ ✞ ò é ❀✙✝①ÿ❦✓✟✍✙☎✞✎✟✍✙✡❵✖✜✝❘ò❒þ☞☛✌✦✧✝✒✡✜✖✱✡✞✛✆☎✜✍✙☛✔ ❦✶t⑤❚ÿ✧✂♦þ✚☎✜✖✞✑✔❀✙✛✆☛➴þ☞☎✷P✁✑✔✖✵✑✔✦❘✂✆☛✔✑✔✍✙✡t✖✞✗♦þ☞✖❵ò✥❀➬þ❑ÿ✧✺✠✍✩☎✜✍✙✂✆☛➴þ✚❀✿✍✙✭
✺❦  ✞ ò é ✑çÿ✄✖✞✗◗✍✥þ☞✺✠✝✚✓✟✍❇✖✞✗✆✍✙✝✟☎✞✍✙✦❥✶
Ô✖⑦❁❶✇❶✇➤✏✷➬❷⑧❹✘❺✒✇❼❻✩②☛❽✯❽✥❾❁❿✔➀✼①❙➁Õ➂❞❹❁❽✩❂❷➧✙✳çò✙❖✩②▼❹✘❺✄❂✉➧①✳ ◆✚❖➅Þ➠➆✥➂▼❻➩②☞③✉③ ◗ ö➭❤ Þ✾① ➐ ✇❼❻✞✇✩✇✯➛❞➁â❽➎①⑧✵✸✌❇ö➭❤❃②▼❹✘❺✘ð✹✌❇ö➭❤✝❽✥❾❁➔ ➐
① ➐ ②✒①✻✺➊ð✄ñ↕ð✹✌✒❸ × ❂ ♥ ✞ ò➎é④❈❣ò ♥ ñ ◗ ❖➠➁ç➒è✍✙♣✁✂✩❂✱❈❵ð❬✵✸✌✷❖✥✳ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻➔s♦✍❵✗♦þ✳✓✟✍
♥ ✞ ò➎é✚❈❐ò ♥ ➁ òð ✞ ➝ é ♥ ✯❇é✼❂❷★❫❖ ❈❣ð ➝ ò ♥ ✕ ➝ ò
♦♦♦♦ ò✞ ➝ é ❈ ò➝
♦♦♦♦ ✳
Ü✼✍✙✖ ◗ ö↕❤↔þñÿ✆✭✽✼✦✌✵⑧↕✦✧✑Òÿ✽❂ ➝ ▲✒◆◗❸ ➝ ◗ ▲✆❂✉④✁ò✙❖✞❖✿✶t✸✵✗✆✍✑ÿ■P
♥ ✞ ò é ❈❐ò ♥ ➁ ♥ ✞ ò é ❈❣ò ♥ ô✿✾❁❀ ❂ ❃ ✡ ✜ ❃✳❀ î✭❄❆❅✔❇ ✕❸✓ ◆ð ➝ ♥ ✯ é ❂✤★t❖➉❈❐ð ➝ ò ♥ ✕ ◆✟ò❆✼✦✌➝ ✗ ô❈✾✪❀ ❂ ❃ ✡ ✜ ❃✳❀ ❘ ❄❆❅❉❇ ❸
þ❑ÿ✆✭✄✖✞✗◗✍✙☎✞✍❺✢❷✝✒☎✞✍
× ❂ ♥ ✞ ò✜é❵❈❣ò ♥ ñ ◗ ❖✱➁ × ✓ òð ➝ ♥ ✯❇é✼❂✤★t❖➉❈❐ð ➝ ò ♥ ñ ò◆ ✓ ◗ ❈ ◆✒ò❆✼❊✌➝ ✗❵✗ ✕ × ❂ ♥ ✞ ➝ é❵❈ ➝ ♥ ö❋✼✦✌✳❖
➁ × ✓ ✯ é ❂✤★t❖ð ➝ ▲❼ ✩ ò➉❈ ◗④ ❸✱ò⑧✕ ◗④ ✧ ✗ ✕ × ❂ ♥ ✞ ➝ é ❈ ➝ ♥ ö☛✼ ✌ ❖✥✳ ❂✤◆❈ò✷❖Ü✼✍✙✖❇✛✆✡❇❀✙✝①ÿ✆✡✞✑✔✭✆✍✙☎❇✖✜✗✆✍✩✫✽☎✞✡✞✖❇✖✜✍✙☎✞✦➑✝✚✢➩❂❷◆rò✷❖✿✶➩➴➷✑Òÿ◗❀✙✍â✯➈é■❂✤★t❖✥✗♦þ✚✡✙þ✧➨■✝✟✑✔✡✞✡✞✝①ÿ❃✭✆✑✔✡✞✖✜☎✞✑✔✺✆✛✆✖✜✑✔✝✣ÿ❃✲✵✑✔✖✞✗✕✦❘✍➬þñÿ❾ð ➝ ò✚P✽✑✔✖
❀➬þ❑ÿ❥✺✠✍✘✍✿♣❦✂❡þ❑ÿ✆✭✆✍✿✭❤þ✚✡✩✯ é ❂❷★❫❖❇⑧❍● é✟ ✌✏✎❏■ ✟ P✼✲✵✗◗✍✙☎✞✍✘✖✜✗✆✍ ■ ✟ þ✚☎✜✍✘✑Òÿ◗✭✆✍✙✂✽✍✑ÿ✆✭✆✍✑ÿ✁✖✬➨✹✝✟✑✌✡✜✡✞✝①ÿ♥☎✓þ❑ÿ✆✭✆✝✟✦✮✓✣þ✚☎✜✑➠þ☞✺✆☛✔✍✙✡✲✵✑✌✖✜✗✄✦❘✍➬þñÿ ➝ ò☞✶t⑤❚ÿ❦✖✜☎✞✝✁✭✆✛✆❀✿✑Òÿ◗✎▲❑☎▼✼❂❖◆✷❖➠⑧↕☛✔✝✒✎✏✈✾❂✐ã◗P ▼ ❖✱⑧ ➝ ò✚❂✐ã◗P➉❈✈ò✷❖➌þñÿ✆✭❘✭◗✍✑ÿ✆✝✒✖✜✑çÿ✆✎
❑❰✄▼ ❂âÜ⑥❖✱⑧↕✡✜✛✆✂P❁❘◗❙ ❂✲◆➅Ü➍❈✶❑ ▼ ❂❖◆✷❖✜❖✾⑧ ✗✘✘✙ ✘✘✚ Ü✆☛✌✝✟✎❵❂❭Ü✍▲ ➝ ò✙❖✏❈➙Ü➑✕ ➝ ò ✑❁✢ Ü❬ñ↕❤✕ ý ✑❁✢ Ü❰✷↕❤✆❸
ò✷➯
➓➔☎➹þ✚✦✧✍✙☎✷➾ ✡➔✖✞✗✆✍✿✝✒☎✞✍✿✦➝❂✉✡✞✍✿✍✘❜➩❝◗➮❵➏✼❏ ❋❯❚ ❝✆❚✉❙■❏✼❭✼❑✼❚✵❂➀ò✷▲✒▲❈ò✷❖✿P✒✸✵✗✆✍✿✝✒☎✞✍✿✦♠◆✆✶ ◆✆✶ ➒✒❖è ❦✑✔✍✙☛✔✭✆✡
☛✌✑✔✦♦✡✜✛✆✂é☞✑ ð òð ☛✌✝✟✎ × ✓ ✯❇é■❂❷★❫❖ð ➝ ▲❼ ✩ ò➉❈ ◗④ ❸✱ò✖✕ ◗④ ✧ ✗ ➁❑❈✄✑çÿ✁✢ ➊ ❑✔✄▼ ❂❭Ü⑥❖✿❸✏ÜÚ▲❼ ✩ ò➉❈ ◗④ ❸✱ò⑧✕ ◗④ ✧ ➌ ✷↕❤✘✳
➓➔✝✣ÿ✆✡✜✍✙❰✁✛✆✍✑ÿ✁✖✞☛✔ ✁P✁✖✞✗✆✍✙☎✜✍✬✍✿♣❦✑✔✡✜✖✞✡④✵✸❱✌ ö➭❤✏✡✞✛◗❀⑥✗✕✖✞✗♦þ☞✖
✺✼ð❃ñ➄ò✒❸ × ✓ ✯❇é■❂❷★❫❖ð ➝ ▲❼ ✩ ò➉❈ ◗④ ❸✱ò⑧✕ ◗④ ✧ ✗ ➁❛✍✙♣✁✂✩❂✱❈❵ð❬✵ ❱✌ ❖◆✳ ❂✤◆✟◆✒❖
➓➔✝✣ÿ✆✡✜✑✌✭◗✍✙☎➌ÿ✆✝✚✲❴✖✞✗✆✍❇✡✞✍✿❀✙✝✣ÿ✆✭✕✖✞✍✙☎✜✦✮✝✚✢❬❂❷◆rò✳❖➌þ❑ÿ✆✭✧✝✒✺✆✡✜✍✙☎✞✓✟✍✩✖✞✗♦þ☞✖
✈✾❂ ✞ ➝ é ❖⑧❈ ➝ ⑧ òð✼ò ✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ ❂❭✈✾❂ ➷ é✆ø ÿ ❖✏❈ Ñ é◗ø ÿ ❖
Ü✼✍✙✦✧✦ þ❇◆✏✑✔✑✌✑✉❖t✑✔✦✧✂✆☛✔✑✌✍✿✡✱✖✞✗♦þ☞✖
♥ ✈è❂ ✞ ➝ é ❖✏❈ ➝ ♥ ⑧ û éð í ✦ þ☞♣ í ❇ é ❸✳❂✤ð ◗ é ❖ r ❸❺ð✼Þ é ✍✙♣✁✂✩❂✱❈④✴✧ð✼ò✙Þ é ❖ î✷î
✲✵✗✆✑✔❀⑥✗✄❀✙✝①ÿ✁✓✒✍✙☎✜✎✒✍✙✡✥✖✞✝❘❤✣✛rÿ✆✭✆✍✙☎✏❂✉➧①✳Òò✙❖➌þñÿ✆✭♦❂✉➧①✳ ◆✟❖✙✶t✸✵✗✆✍✿☎✞✍❺✢✤✝✟☎✞✍✒P✽✖✜✗✆✍✙☎✞✍✣✍✙♣✁✑✌✡✜✖✞✡❵ð ✌ ö↕❤✩✡✜✛✆❀❺✗❃✖✞✗❡þ✚✖
✺➊ð✕ñçð ✌ ❸ × ❂ ♥ ✞ ➝ é ❈ ➝ ♥ ñ☛✼ ✌ ❖➠➁ × ❂ ♥ ✞ ➝ é ❈✢✈è❂ ✞ ➝ é ❖ ♥ ñ☛✼ ✌ ▲✒◆✟❖❫⑧ × ✭
♦♦♦♦♦ ✟☛✡☞ÿ✍✌✏✎ ❂✞❂ ➷ é✆ø ÿ ❈✢✈è❂ ➷ é◗ø ÿ ❖✞❖
♦♦♦♦♦ ñ☛✼ ✌ ð✼ò✥▲✟◆ ✰ ❸
þ❑ÿ✆✭➆✑Òÿ♦✓✁✑✔✍✙✲✃✝☞✢➩Ü✼✍✙✦✧✦ þ✄◆✄✑✉❖✙P✘þ✚✂✆✂◗☛✌ ✁✑çÿ✆✎✄ä➔✍✙☎➻ÿ✆✡✜✖✞✍✙✑çÿ■➾ ✡✧✑Òÿ◗✍✙❰✁✛♦þ✚☛✔✑✔✖❅ ❣❂✉✡✜✍✙✍ ➽❈❲ ❏➉❈✼❆➊➶✽➐✄➱ ❡ ❝✆➋✒➋✟❑✼❝✆❈➀❂➻ò✷▲✟▼✒➯✟❖✙P
✂■✶✆▼✒❳✟❳✒❖➔ ✁✑✔✍✙☛✔✭✆✡✾✖✜✗♦þ✚✖➔✢❷✝✒☎✵✡✞✝✟✦❘✍✥❀✙✝✣ÿ✆✡✜✖➹þñÿ❦✖✜✡❨❳❵✎❒þ❑ÿ◗✭❩❳ r ❸✺➊ð✕ñ➭ð✹✌✁❸ × ❂ ♥ ✞ ➝ é✔❈ ➝ ♥ ñ✠✼✦✌✙❖➔➁↕◆t✍✙♣✁✂ ✓ ❈ ✼✁r✌ ò✙r✙ð✼r❳ ✎ û é ✕❬❳ r ✼ ✌ ò✙ð❉✗ ➁↕◆t✍✙♣✁✂ ✓ ❈ ✼✁r✌ ò✙r❳ ✎ ✕❭❳ r ✼ ✌ ò ð ✗ ✳ ❂✤◆✟➒✒❖
➢❵✍➎✫♦ÿ✆✑çÿ✆✎✫✵✸✌❬⑧✪✦❘✑çÿ✽❂❙✵✸❱✌ ❸✖✼❦r✌ ò✙r✒▲◗❂✲❳❵✎➑✕❬❳ r ✼✦✌✳ò✙❖✞❖➌þñÿ✆✭❘❀✙✝✟☛✔☛✌✍✿❀✙✖✞✑çÿ✆✎❃❂❷◆rò✷❖✉t➊❂❷◆✒➒✒❖➠✎✒✑✔✓✟✍❵✖✞✗◗✍✩☎✞✍✙✡✜✛✆☛✔✖✷✶ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë④⑨➓ë✚➡❨⑨➠⑩☛⑨③➢❙➢✐➤✘⑩☛➥❛ô③➻✃⑤❅✖✵☎✞✍✙✦✖þ✚✑çÿ✆✡➔✖✞✝✏✓✒✍✙☎✜✑❁✢✤ ❘✖✜✗♦þ✚✖✵✖✜✗✆✍❇✭✆✑❁➼➊✍✙☎✜✍✑ÿ✆❀✙✍
ë✩é■❂❷❶✠❖t⑧ ð✑✆é✹❂✤❶✽❖ ❂ ✞ ò➎é✙❈♦ò✙❖✙❂ ✞➄✳é✩❂✤❶✽❖✏❈❣➄■❂❷❶✠❖✜❖
❀➬þ❑ÿ✄✺✽✍✙ÿ✆✍✙✎✟☛✌✍✿❀✙✖✞✍✙✭✕✑Òÿ✧✖✞✗✆✍❇❀✙✍✎ÿ❦✖✜☎➹þ☞☛❫☛✔✑✔✦❘✑✔✖t✖✞✗◗✍✙✝✒☎✜✍✙✦♥✶✹⑤❚ÿ✄✖✞✗✆✑✔✡❒þ✚✑✔✦❥P✚☛✔✍✙✖✩❂✤❶➇✎➹❸❼✳❼✳✒✳❺❸❺❶❞❪✒❖❰❩✬❳✘✶✱❧◗✝✒☎➌þ✚☛✔☛❪✼✏ö↕❤✤þ❑ÿ✆✭◗ ö❛❤✆P✆✲➔✍❇✗♦þ✳✓✒✍
× ✓ ✦✖þ✚♣✎✍❘❁❤☛❘❁❪ ♥ ë✩é✼❂✤❶▼❤✚❖ ♥ ñ❋✼ ✗ ➁ × ❂ ♥ ✞ ò❺é④❈❣ò ♥ ñ ◗ ❖❬✕ × ✓ ✦ þ✚♣✎✯❘❋❤☛❘❁❪ ð✼ò✑ é ❂✤❶ ❤ ❖ ♥ ✞➄✳é■❂✤❶▼❤✚❖✏❈❣➄■❂❷❶❞❤✒❖ ♥ ñ✠✼❦ò◆▲ ◗ ✗ ❸
✲✵✗✆✍✙☎✞✍✣✖✞✗✆✍❇✫✽☎✞✡✞✖✵✖✜✍✙☎✞✦✮❀✿✝✣ÿ✁✓✒✍✙☎✜✎✒✍✙✡✥✖✞✝✘❤✤þ✚✡❵ð✧ß ý ✑çÿ❘✓✁✑✔✍✙✲❴✝✚✢✱Ü✼✍✙✦✧✦ þ❇➒✆✶t✸✵✗✁✛✆✡✳P
☛✌✑✔✦➆✡✞✛✆✂é☞✑ ð × ✓ ✦✖þ✚♣✎✯❘❁❤☛❘❋❪ ♥ ë✣é✼❂✤❶▼❤✒❖ ♥ ñ☛✼ ✗ ➁➭☛✔✑✔✦♦✡✞✛◗✂é☞✑ ð × ✓ ✦ þ✚♣✎✯❘❋❤☛❘❁❪ ð✼ò✑ é ❂✤❶ ❤ ❖ ♥ ✞➄✳é✼❂✤❶▼❤✒❖✏❈❣➄■❂❷❶❞❤✒❖ ♥ ñ✠✼❦ò◆▲ ◗ ✗⑧ × ✓ ✦ þ☞♣✎✍❘❁❤☛❘❁❪ ♥ ❫ ❤ ♥ ñ✠✼✁ò✥▲ ◗ ✗ ❸ ❂✤◆☞④❦❖
ò✷❲
✲✵✗✆✍✙☎✞✍❥❂ ❫ ✎✳❸✒✳❼✳✒✳❺❸ ❫ ❪✒❖✥✢❷✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✡❵✖✞✗◗✍❘✭✆✑✔✡✞✖✜☎✞✑✔✺✆✛✆✖✜✑✔✝✣ÿ♦✯♦❂✤❤◗❸✍❫❵❴➜❛▼❝ ø❄❡❄❡❄❡ ø ❛❼❢➅❣❅❖➈✛rÿ✆✭✆✍✙☎✣✖✞✗✆✍✧❀✙✝✣ÿ✆✭◗✑✌✖✜✑✔✝✣ÿ✆✡❇✝✚✢✵✸✵✗✆✍✙✝✟☎✞✍✙✦ ò✟✶Ü✼✍✙✖✜✖✞✑çÿ✆✎ ◗ ß➍❤✣✑Òÿ♦❂❷◆✚④❦❖➠ ✁✑✔✍✙☛✔✭✆✡








➄ é ❂✤❶✽❖❫⑧ ✟❧✡☞ÿ✯✌✏✎ ô ❀ ✡◆❂❄❃ ❂✤❶✽❖ í ò✖✕❛✯ ✜ ✎é◗ø ÿ î ➜ ✄é✆ø ÿ ✳
⑤❚ÿ❣✝✒☎✜✭✆✍✙☎✘✖✜✝♥✡✜✦❘✝✁✝✒✖✜✗♥✖✜✗✆✑✔✡✬✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✝✟☎✷P✪þ✕✡✞✍✙❰✁✛✆✍✑ÿ◗❀✙✍✏⑤✏é÷❻✱❽➞æ♦❽✰ß q➣❸✆✝☞✢❵✎✒✍✑ÿ◗✍✙☎➹þ☞☛❵✡✞✦✧✝✁✝✒✖✞✗◗✑Òÿ◗✎➣⑦✟✍✙☎➻ÿ◗✍✙☛✔✡
✑✌✡✥✑çÿ❦✖✜☎✞✝✁✭✆✛✆❀✿✍✙✭■✶✬➓➔✝①ÿ✆✭✆✑✔✖✞✑✔✝①ÿ✆✡❵✝①ÿ❃✖✞✗✆✑✔✡❇✡✞✍✿❰❦✛◗✍✑ÿ✆❀✙✍✘✲✵✑✔☛✔☛t✺✠✍✏✑✔✦❘✂✽✝✒✡✞✍✿✭➣☛➴þ☞✖✞✍✙☎✳✶❇✸✵✗✆✍✬✎✟✍✑ÿ✆✍✙☎✓þ✚☛✱⑦✟✍✙☎➻ÿ◗✍✙☛✱✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✍✩✑✔✡
✭✆✍❺✫♦ÿ✆✍✿✭❃✺✁  ✞➄✳é✹❂✤❶✽❖❫⑧ ✾ ➟ ⑤✏é✩❂❷❶■❸rÜ⑥❖ ➄ é ❂ÕÜ⑥❖✆Þ❇❂✐❅☛Ü⑥❖
⑧✠✟❧✡☞ÿ✯✌✏✎ ✭ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤ é ❂❷❶■❸rÜ⑥❖✁Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖ ✰ í ò✖✕❣✯ ✜ ✎é✆ø ÿ î ➜✙✄é✆ø ÿ ✳ ❂✤◆✟❳✒❖
⑤❅✖➱þ☞✂✆✂✠✍❜þ✚☎✞✡✵✖✜✗♦þ✚✖❇❂✤◆✟❳✒❖t✑✔✡➌þ✩✂❡þ✚☎✞✖✜✑✔❀✙✛✆☛➴þ✚☎✱❀❜þ✚✡✞✍❇✝☞✢✾❂✤➒✒❖➠✲✵✑✔✖✞✗✝✑✆é◗ø ÿ✱❂✤❶✽❖❫⑧❴Þ➇✜ ✎é◗ø ÿ ➞ ❀ ✡◆❂❄❃ ⑤✏é✩❂✤❶✹❸✱Ü⑥❖✁Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖❬✳✟⑤❚ÿ❘✖✜✗✆✍❇❀➬þ✚✡✜✍✲✵✗✆✍✙☎✞✍✣✖✞✗✆✍❇❀➬þ☞☛✌❀✿✛✆☛➴þ✚✖✞✑✔✝①ÿ✘✝✚✢❫✖✜✗✆✑✔✡✵✦❘✍➬þñÿ✘✓✣þ✚☛✔✛✆✍✥✑✌✡➔❀✙✝✟✦❘✂✆✛✆✖✓þ✚✖✜✑✌✝①ÿ♦þ✚☛✔☛✔ ✩✍✙♣✁✂✽✍✑ÿ✆✡✜✑✌✓✟✍✒P✆✑✔✖➔❀➬þ❑ÿ✄✺✽✍✙þ✚✂✆✂✆☎✜✝✚♣✁✑✌✦✖þ✚✖✜✍✙✭✘✺✁ ⑤✏é✩❂✤❶✹❸⑥❶◗é✆ø ÿ✙❖➠✢✤✝✟☎✾✡✜✝✒✦❘✍❇❶✆é◗ø ÿ❵❼❃þ❺é◗ø ÿ✒P✆☛✔✍➬þ☞✭✆✑çÿ✆✎✬✖✜✝✬✖✜✗✆✍✩✡✜✑✌✦✧✂✆☛✔✑❁✫✠✍✙✭✘✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✍




⑧✼é✩❂✤❶✽❖t⑧ ✦ þ✚♣ÿ✥❘ ✟☛✡ ✡✞✛◗✂❇⑨ ⑤✏é■❂❷❶■❸rÜ⑥❖❬❈❬⑤✏é■❂❷❶■❸✖◆✳❖✾❻◗❂✲◆✟❸✱Ü⑥❖➔❼❃þ❺é◗ø ÿ➩æ❃þ❺é◗ø ÿ✚➅
þ❑ÿ✆✭ ⑩
é✩❂❷❶✠❖t⑧
♦♦♦♦ ✾ ➟ ⑤✏é✹❂✤❶✹❸✱Ü⑥❖✜➄✩❂❭Ü⑥❖◗Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖✏❈❣➄✬❂❷❶✠❖
♦♦♦♦ ✳
❧✆✝✟☎❵✖✞✗◗✍✬✡✓þ✚⑦✒✍✣✝✚✢✾✡✜✑✌✦✧✂✆☛✔✑✔❀✙✑✔✖❅ ❦P❃þ✚✡✜✡✞✛✆✦✧✍✩✖✞✗♦þ☞✖✷P◗✢✤✝✟☎☞þ✚☛✔☛tð♦ñ✔ò✒❸✆✖✜✗✆✍✏✂♦þ✚☎✜✖✞✑✔✖✞✑✔✝✣ÿ◗✡✩⑨➹þ➎é✆ø ÿ❇❻✤ò❵➁✸ ❇➁↕û✟é✽➅❾þ✚☎✜✍✬✡✜✛✆❀❺✗
✖✞✗♦þ☞✖❵Þ✚é✆ø ÿ✵⑧❴û ✜ ✎é ✢✤✝✟☎➱þ☞☛✌☛➑ ✣➁➭û✟é■✶✱❧✹✑çÿ♦þ☞☛✌☛✔ ✁P✳✢✤✝✟☎➱þ☞☛✌☛✽✢❷✛rÿ✆❀✙✖✜✑✌✝①ÿ❷❶➙❻✁❽❴ß➑q➣❸✳✲✾✍✺ÿ✆✝✒✖✜✍
❸ ❶ ❸ ✎ ⑧ ✾ ➟ ♥ ❶➩❂ÕÜ⑥❖ ♥ Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖✼❸ ❸ ❶ ❸ r ⑧ ✓ ✾ ➟ ❶➩❂❭Ü⑥❖ r Þ❇❂✐❅☛Ü⑥❖ ✗ ✎✧✲ r þ❑ÿ◗✭ ❸ ❶ ❸ ➟ ⑧➞✡✞✛✆✂ß ❘ ➟ ♥ ❶✩❂❭Ü⑥❖ ♥ ✳
⑤❚ÿ➣✖✜✗✆✑✔✡✵❀✙✝✣ÿ✁✖✜✍✙♣✁✖✷P✆✖✜✗✆✍✩✎✟✍✑ÿ✆✍✙☎✓þ✚☛❳þ☞✡✞✡✜✛✆✦❘✂✆✖✜✑✔✝✣ÿ✆✡❇❂✉➧✏✶Òò✳❖✐t✼❂✉➧✬✶ ➯✟❖✱❀➬þñÿ✄✺✠✍❇✡✞✑✔✦✧✂✆☛✔✑➳✫✽✍✙✭❋þ✚✡✳❻
❂✉➧♠❱✱✳çò✙❖✘û é✬ü✩ý þñÿ✆✭❃ð✏✜ ✎ û é ☛✔✝✒✎✵❂✤ð✼❖➠ß➝❤↔þ☞✡❵ð✄ß ý ✶
❂✉➧✙✳ ◆✟❖❣❤❖✷✺✴ ➁✺✹P✷✺✕ ý þñÿ✆✭❃ð✼û③✜ ✎é ❇ é ß➝❤✝þ✚✡❵ð✄ß ý ✶
❂❺❹☎✳ ❤✒❖✵❧◗✝✒☎➌þ✚☛✔☛■ð✄ñ➄ò✒❸✘➞❼➟✄❻❁➟ ♥ ⑤✏é✹❂✤❶✹❸✱Ü⑥❖ ♥ Þ❇❂❙❅✁❶✽❖✆Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖➉✷ ý ✳❂❺❹☎✳çò✷❖t❧✆✝✟☎❒þ✚☛✔☛✱❂✤❶➇✎✷❸❺❶ r ❖➔❼♠❳⑩æ➙❳✘P
⑧✼é✩❂❷❶❬✎⑥❖ ❸ ⑤✏é■❂❷❶ r ❸✔✳✟❖ ❸ ✎ ⑧❲❱➔❂ ❸ ⑤✏é■❂✤❶➇✎➹❸✔✳✟❖ ❸ r ❸ ⑤✏é■❂✤❶ r ❸✔✳✒❖ ❸ r ❖↔þ☞✡✾ð❘ß ý ✳
❂❺❹☎✳ ◆✒❖t❧✆✝✟☎❒þ✚☛✔☛✱❂✤❶➇✎✷❸❺❶ r ❖➔❼♠❳⑩æ➙❳✘P❼ ⑤✏é■❂❷❶❬✎✷❸✔✳✟❖✙❸✖⑤✏é■❂✤❶ r ❸✔✳✒❖❾❽ r ❂ ❸ ⑤✏é■❂❷❶❬✎✚❸❉✳❦❖ ❸ r ❸ ⑤✏é✹❂✤❶ r ❸✔✳✒❖ ❸ r ❖ ✜ ✎ ß åt❂✤❶➇✎➹❸❺❶ r ❖✪þ✚✡✱ð✄ß ý ✳
❂❺❹☎✳ ➒✒❖t❧✆✝✟☎❒þ✚☛✔☛■❶✧❼➙❳✘P
û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é✼❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ❸ ⑤✏é■❂❷❶■❸✔✳✟❖ ❸ ➟ ß➝❤✙þ☞✡✱ð➣ß ý ✳
❂❺❹☎✳ ④❦❖t❧✆✝✟☎❒þ✚☛✔☛■❶✧❼➙❳✘P
ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é✹❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ✦ þ☞♣❬❂ ⑩ é✩❂✤❶✽❖✼❿ ❇ é ❸ ⑤✏é■❂✤❶✹❸❉✳❦❖ ❸ ✎ ❖✱ß ❤☞þ☞✡✾ð❘ß ý ✳
❂❺❹☎✳ ❳✒❖t❧✆✝✟☎❒þ✚☛✔☛■❶✧❼➙❳✘P
ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤ é ❂❷❶■❸✔✳✟❖ ❸ ✜ ✎r ✭ ✟❧✡☞ÿ✯✌✏✎ ✾ ❀ ✡◆❂❄❃ ❂✲⑤ é ❂❷❶■❸rÜ⑥❖➇❈❿⑤ é ❂❷❶■❸❺❶ é✆ø ÿ ❖✜❖✠Þ❇❂✐❅❧Ü⑥❖ ✰ ß➝❤✱þ✚✡✾ð✧ß ý ✳
✸✵✗✆✍❇☎✞✍✙✡✜✛✆☛✔✖✞✡❵✍✿✡✞✖➹þ☞✺✆☛✔✑✔✡✞✗✆✍✙✭✕✑Òÿ✄➴✁✍✙❀✙✖✜✑✔✝✣ÿ♥➒✣ ✁✑✌✍✿☛✌✭✹❻
ò✷▲
⑤❨⑥⑧⑦❋⑨③⑩☛⑦❁❶➀✎✴②➅Ö✇❷➍❹✘❺✟✇✒❻✩❂❒➧♠❱✱✳çò✷❖✼❸✵❂❒➧✙✳ ◆✚❖✼❸✵❂➁❹❍✳ ❤✟❖✏❈ç❂➁❹☎✳ ④✒❖✹❸■②▼❹✘❺❨➆✥➂❞❻❇②☞③✉③■❂✤❶➇✎➹❸❼✳❭✳❭✳✌❸❺❶▼❪✷❖❉❩✸❳✵❸
➂ ð✼ò✿û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤ é ❂❷❶ ❤ ❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r q ✞➄ é ❂✤❶ ❤ ❖✏❈❐➄✏❂✤❶ ❤ ❖ s ❻rò✥➁➋❥✬➁✇❦❪➃✄ß ➎➀✯ í ❤◗❸✍❫❵❴❄❛ ❝ ø❄❡❄❡❄❡ ø ❛ ❢ ❣ î ✳ ❂✤◆✟❲✒❖↔✱Ö▲➄➈➆➅Þ ❿①➂❞❻✜✇✯➂❞→✳✇✒❻✯Þ✱❂➁❹❍✳ ❳✟❖ ➐ ➂☞③➈❺❧❽✍Þ➔① ➐ ✇✒❹✚➆◆➂❞❻❇②✚③✉③t❂✤❶➇✎✷❸❼✳➈✳❭✳✔❸❺❶❞❪✚❖➉❩✺❳➟❸➂ ð✼ò✿û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é■❂❷❶❞❤✁❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r q③✃➄✳é✩❂✤❶▼❤✒❖✏❈❐➄✏❂✤❶▼❤✚❖ s ❻rò✥➁➋❥✬➁✇❦❪➃✄ß ➎➀✯ í ❤◗❸✍❫❵❴❄❛▼❝ ø❄❡❄❡❄❡ ø ❛❼❢✥❣ î ✳ ❂✤◆✟▼✒❖➔✱Ö❘❂✤◆✟❲✒❖✣②❞❹✘❺✧❂✤◆✒▼✟❖✩②☞③➜❽✥➂ ➐ ➂✚③➈❺ ➏➑➐ ✇❼❹❘ò☎➁â❽❏❻✞✇r➀✠③✔②❞➔❺✇✯❺✫↔❼➨ ➚ò❺é➑➩
ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻➌þ✒❖➔❧✆✝✟☎❒þ✚☛✔☛■❶✧❼➙❳✘P✁✲✾✍✱➘❺✛◗✡✞✖✵✓✒✍✿☎✞✑❁✢✤ ♥❂❒➧✙✳çò✙❖✏❈↕❂✉➧①✳ ➯✟❖t✢❷✝✒☎④✑◗é✆ø ÿ✱❂✤❶✽❖➔❻ ⑧÷û✟é ➞ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤✏é✩❂❷❶■❸rÜ⑥❖✆Þ❇❂✐❅☛Ü⑥❖③✳❂✉➧✙✳çò✳❖❳þñÿ✆✭♦❂✉➧①✳ ◆✟❖➔✗✆✝✒☛✔✭✧✖✞☎✞✑✔✓✁✑➴þ✚☛✔ ✁✶✟ý✄✝✒☎✜✍✙✝✚✓✒✍✿☎✷P✆✺✁ ❃❂❖❹☎✳çò✙❖✙P
✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ ✑ é✆ø ÿ ❂❷❶ ✎ ❖✘✑ é◗ø ÿ ❂✤❶ r ❖✱⑧❴û ré ✟ ✡☞ ÿ✍✌✏✎ ✾❁❀ ✡✥❂❄❃ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤ é ❂✤❶ ✎ ❸❉◆✳❖✔⑤ é ❂❷❶ r ❸✱Ü⑥❖✜Þ❇❂❙❅✡◆✷❖◗Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖
⑧❴û✟é ❼ ⑤✏é■❂✤❶➇✎➹❸✔✳✟❖✙❸✖⑤✏é➊❂❷❶ r ❸❉✳❦❖❾❽ r✕➆û ré ✟☛✡☞ ÿ✍✌✏✎ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤ é ❂❷❶ r ❸✱Ü⑥❖✼❂❖⑤ é ❂✤❶ ✎ ❸✖◆✷❖ ❈➅⑤ é ❂❷❶ ✎ ❸✱Ü⑥❖✜❖✆Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖✆Þ❇❂✐❅☞◆✳❖
⑧❴û✟é ❼ ⑤✏é■❂✤❶➇✎➹❸✔✳✟❖✙❸✖⑤✏é➊❂❷❶ r ❸❉✳❦❖❾❽ r ✕➆û✒é✘Øà✭ò✟ ✡☞ ÿ✍✌✏✎ ⑧✼é✩❂✤❶➇✎⑥❖ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ♥ ⑤✏é■❂✤❶ r ❸rÜ⑥❖ ♥ Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖✱✰
⑧❴û é ✣➆❼ ⑤ é ❂✤❶ ✎ ❸✔✳✒❖✙❸✖⑤ é ❂❷❶ r ❸✔✳✟❖✔❽ r ✕✬❱➔❂ ❸ ⑤ é ❂❷❶ ✎ ❸✔✳✟❖ ❸ r ❸ ⑤ é ❂✤❶ r ❸✔✳✒❖ ❸ r ❖✐✤✘✳
➧❵✍✑ÿ✆❀✿✍✒P ✑◗é✩❂✤❶✽❖t⑧÷û ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é✹❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ r ❂➻ò✖✕Û❱➔❂➻ò✷❖✜❖✼❸ ❂✤◆✟▲✒❖
þ❑ÿ✆✭♦❂❺❹☎✳ ◆✚❖➔☛✔✍➬þ✚✭◗✡✵✖✞✝ ✟❧✡☞ÿ✯✌✏✎ ■ é✆ø ÿ ❂❷❶ ✎ ❖➓■ é✆ø ÿ ❂✤❶ r ❖✱⑧❴åt❂✤❶ ✎ ❸❺❶ r ❖❬✕✬❱➔❂➀ò✷❖✼❸
✲✵✗✆✑✔❀⑥✗✄✑✔✡✩❂✉➧①✳ ➒✚❖❬✳✘②✥✝✚✲✩P✼❂✤◆✒▲✟❖✱✍✎ÿ❦✖✓þ✚✑✔☛✔✡➔✢✤✝✒☎➌þ✚☛✔☛✼☛➴þ✚☎✜✎✒✍✩ðt❸
✦✖þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟❧✡ ♥ ■➔é✆ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥ ➁ç◆✟û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é✼❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r û✟é✰✦ þ☞♣✎✍❘✽ÿ✥❘ ✟☛✡
♦♦♦♦♦ ✾ ❀ ✡◆❂❄❃ ⑤✏é■❂✤❶✹❸✱Ü⑥❖✜Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖
♦♦♦♦♦
➁ç◆✟û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é✼❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ❸ ⑤✏é■❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ➟
ß➝❤✙þ✚✡✱ð✄ß ý ✺✁ ÷❂➁❹☎✳ ➒✟❖✼❸
◆✒❤
✑Ð✶ ✍✒✶✘❂❷➧①✳ ④✒❖✥✗✆✝✟☛✔✭✆✡✷✶✣⑤❚ÿ❃✝✒☎✜✭✆✍✙☎✩✖✜✝➣✡✜✗✆✝✚✲ ❂❒➧✙✳ ❳✚❖✼❸✚ÿ◗✝✒✖✞✍✏✖✞✗❡þ✚✖❇✛✆✡✞✑çÿ✆✎❥❂✤◆✟▲✒❖✱þ✚✎❃þ✚✑çÿ❃✑çÿ❃❀✙✝✟✦✘✺✆✑çÿ♦þ✚✖✜✑✌✝①ÿ❘✲✵✑✔✖✞✗♦❧◗✛✆✺✆✑çÿ✆✑
✸✵✗✆✍✙✝✒☎✜✍✙✦✰❂✉✲✵✗✆✑✔❀❺✗✄✗✆✝✒☛✔✭✆✡✵✺✁ ♥❂➁❹☎✳ ❤✚❖✜❖➌þ❑ÿ✆✭✄✖✜✗✆✍✩✖✞☎✜✑➴þ❑ÿ✆✎✟☛✌✍✥✑çÿ✆✍✙❰✁✛♦þ✚☛✔✑✔✖❅ ✘ ✁✑✔✍✙☛✔✭
ð✑ é ❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦ ✟☛✡☞ ÿ✍✌✏✎ Þ☞é✆ø ÿ✥✑✆é◗ø ÿ✒❂✤❶✽❖✞➄✳é◗ø ÿ❉❈➫➄✹❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦
⑧ ð✑◗é■❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦ ✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ û é ✾❁❀ ✡✥❂❄❃ ❻ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤ é ❂❷❶■❸rÜ⑥❖✁➄✏❂✲◆✳❖✠Þ❇❂✐❅☛Ü⑥❖✁Þ❇❂✱❅✡◆✷❖✏❈❣➄✹❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦
➁ ð✑◗é■❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦ ✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ û✟é ✾❁❀ ✡✥❂❄❃ ❻ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤✏é✩❂❷❶■❸rÜ⑥❖✽❂✤➄✏❂✲◆✳❖⑧❈❣➄✹❂❭Ü⑥❖✜❖✠Þ❇❂✐❅☛Ü⑥❖◗Þ❇❂❙❅✡◆✷❖
♦♦♦♦♦ ✕ ð✑◗é■❂❷❶✠❖ ⑩ é✩❂❷❶✠❖
➁➭◆✟ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤ é ❂❷❶■❸❉✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ✭ ❇ é ✟☛✡☞ÿ✍✌✏✎
♦♦♦♦♦ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤ é ❂✤❶✹❸✱Ü⑥❖✁Þ✣❂❙❅❧Ü⑥❖
♦♦♦♦♦ ✕ ⑩ é ❂✤❶✽❖ ✰
➁➭◆✟ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é■❂❷❶■❸❉✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ❂ ❇ é ❸ ⑤✏é■❂❷❶■❸✔✳✟❖ ❸ ✎ ✕ ⑩ é✩❂✤❶✽❖✞❖
ß➝❤✱þ✚✡✱ð✄ß ý ✺❦ ❴❂❺❹☎✳ ④✒❖❬✳
❧■✑çÿ♦þ☞☛✔☛✌ ✁P✚✲➔✍❇✡✞✗✆✝✚✲❴✖✞✗♦þ☞✖✩❂✉➧①✳ ➯✟❖➔✗✆✝✒☛✔✭✆✡✳✶✱➴✁✑çÿ✆❀✙✍❇✦ þ☞♣ q ❂✤ð ◗ é✠❖ r ❸ ❇ é s ⑧❲❱ í ð✼û③✜ ✎é ❇ é î ❸✁✑✔✖➔✢✤✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✡✱✖✜✗♦þ✚✖
✟☛✡☞ÿ✯✌✏✎ ♥ ■➔é◗ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥ ✦ þ✚♣ q ❂❷ð ◗ é✠❖ r ❸ ❇ é s
➁ç◆✟û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é■❂❷❶■❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ û✟é
♦♦♦♦♦ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ⑤✏é✼❂✤❶✹❸rÜ⑥❖✞Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖
♦♦♦♦♦ ❱✥íÐð✼û ✜ ✎é ❇ é î
⑧❑❱❖q✷ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é✹❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ❸ ⑤✏é✹❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✎ ❇ é✘s➣⑧❲❱➔❂➻ò✷❖⑩✺✁ ÷❂❺❹☎✳ ④✒❖
þ❑ÿ✆✭■P✁✡✜✑çÿ✆❀✙✍✒P✽✺✁ ❃❂✉➧➇❱✉✳çò✙❖✼❸✽ð✥✍✙♣✁✂✘í✧❈④✴❘ò✿ð✼û③✜ ✎é î ß➝❤◗❸✟☛✡☞ ÿ✍✌✏✎ ♥ ■➔é✆ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥ ð✼û ✜ ✎é ✍✿♣❦✂ í ❈④✴✧ò✙ð✼û ✜ ✎é î ➁↕ð❵✍✿♣❦✂ í ❈④✴❘ò✙ð✼û ✜ ✎é î ✦✖þ✚♣✎✯❘✽ÿ✥❘ ✟ ✡ ♥ ■➔é✆ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥
⑧❲❱ ✓ ✦ þ☞♣✎✯❘✠ÿ✥❘ ✟☛✡✽♥ ■➔é✆ø ÿ✚❂✤❶✽❖ ♥ ✗ ⑧❲❱➔❂➻ò✳❖➡✺✁ ÷❂❒➧✙✳ ④✒❖➑✳
✺✠❖✵❧✆✝✟☎❒þ✚☛✔☛✼❶✧❼✛❳✘P✁✑✔✖✾✑✔✡✵✍➬þ☞✡✞ ❘✖✜✝✘✡✞✍✙✍✣✖✞✗♦þ☞✖
ð✑◗é➊❂❷❶✠❖
♦♦♦ ✞➄ é ❂❷❶✠❖✏❈ ✃➄ é ❂❷❶✠❖ ♦♦♦







⑤❚ÿ➩✖✜✗✆✍t✢✤✝✟☛✔☛✌✝✚✲✵✑çÿ✆✎✽P✞✲➔✍✱✖✓þ✚⑦✒✍✱❽➡⑧ ✣ ❤✆❸❜ò✯✤❙●✱❂✐❅✏❼❡➌ ✄ ❖➉❸✷Þ✥✑✔✡✼✖✞✗✆✍✾Ü➉✍✙✺✽✍✙✡✞✎✟✛✆✍✾✦✧✍➬þ✚✡✜✛✆☎✞✍t✝①ÿ➈❽✳þñÿ✆✭✏⑨➹þ❺é◗ø ÿ✩❻↔ò❇➁Û ✩➁↕û✟é✽➅
þ❑ÿ✌þ✚✭✷➘✑þ☞❀✙✍✑ÿ✁✖✩✍✙❰✁✛✆✑✔✭✆✑✔✡✜✖➹þ❑ÿ✁✖❇✂♦þ☞☎✞✖✞✑✔✖✜✑✌✝①ÿ❃✝✚✢❵❽➃✡✞✛✆❀❺✗♦✖✞✗❡þ✚✖✩þ❺é✆ø ÿ✘⑧❍➍ ●❤✒✌✏✎❏➎ é◗ø ÿ✞ø ❤✧✲✵✗✆✍✙☎✜✍✘✖✞✗✆✍ ➎ é✆ø ÿ✜ø ❤✦þ☞☎✞✍✘✑çÿ✁✖✞✍✙☎✜✓✣þ✚☛
✝✚✢ ✣ ❤✆❸❜ò✯✤■✝✚✢✱☛✔✍✑ÿ✆✎✟✖✞✗♥û ✜ ✎✧✲ ●é P◗☛✌✍❜þ✚✭✆✑çÿ✆✎✘✖✜✝❘Þ✚é✆ø ÿ❇⑧➡û ✜ ✎é ✢✤✝✒☎❒þ☞☛✌☛✘ò✩➁❑ â➁÷û✒é✼✶✵ä➔✍✙✡✜✑✌✭◗✍✙✡✷P✼✲➔✍✩✭✆✍✎ÿ✆✝✒✖✜✍✩✺✁ ❾❶◗é✆ø ÿ❇✖✜✗✆✍
❀✙✍✑ÿ✁✖✞✍✙☎✣✝✚✢✾✖✜✗✆✍✬❀✿✍✙☛✔☛✾þ é✆ø ÿ P➫ ✏⑧ ò✒❸❼✳✒✳❼✳❺❸⑥û é ✶❇✸✵✗✆✍✬✦✘✛◗☛✌✖✜✑✔✓✣þ✚☎✞✑➴þ☞✖✞✍➩➨❀þ☞☎✞❮✙✍✑ÿ♦⑦✟✍✙☎➻ÿ◗✍✙☛✱✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✍✩✑✔✡❵✖✜✗✆✍✑ÿ❥✭✆✍❺✫♦ÿ◗✍✙✭♦✺✁ 
✖✞✗✆✍✩⑦✟✍✙☎➻ÿ◗✍✙☛ ⑤✏é✩❂❷❶■❸rÜ⑥❖t⑧ ò➏ ●é ⑤❡➐❏➑✸✓ ❶①❈✻Ü➏ é ✗ ❸
✲✵✗✆✍✙☎✞✍s⑤ ➐❏➑ ❻➹q❍●✱ß➑q á ✑✔✡➌þ✤ò❺➵✞Ü✼✑✔✂✆✡✜❀⑥✗◗✑✌✖✜❮✙✑➴þ❑ÿ❘➨❀þ✚☎✜❮✙✍✑ÿ✁➵✧✦✵✝✟✡✞✍✑ÿ✁✺✆☛➴þ☞✖✞✖✵⑦✒✍✿☎➻ÿ✆✍✙☛✼✲✵✑✔✖✜✗✘❀✙✝✒✦✧✂♦þ✚❀✙✖➠✡✞✛✆✂✆✂✽✝✒☎✜✖✄➒❘P❃þ❑ÿ✆✭
❂ ➏ é ❖✱✑✔✡❒þ✣✡✞✍✙❰✁✛✆✍✎ÿ✆❀✙✍✏✝✚✢❫✂✽✝✒✡✜✑✔✖✞✑✔✓✒✍✥☎✞✍➬þ☞☛✟ÿ✁✛✆✦✘✺✽✍✙☎✞✡➔✖✞✍✑ÿ◗✭✆✑çÿ✆✎✘✖✞✝✏❮✙✍✙☎✜✝✠✶✱⑤❅✖✵✖✜✛rÿ✆✍✙✡✵✖✜✗✆✍✩✡✜✦❘✝✁✝✒✖✜✗✆✑çÿ✆✎❇✑Òÿ✁✖✜☎✞✝✁✭✆✛✆❀✙✍✿✭❃✺✁ 
✖✞✗✆✍✩⑦✟✍✙☎➻ÿ◗✍✙☛❅✶✾❧◗✝✒☎❒þ✏☎✞✍✿✓❦✑✔✍✙✲❴✝✣ÿ✖ÿ✆✝①ÿ✁➵❅✂♦þ✚☎✓þ✚✦❘✍✿✖✞☎✞✑✔❀✥☎✞✍✙✎✟☎✞✍✙✡✜✡✞✑✔✝✣ÿ■P✽✡✜✍✙✍❘❄❃↔❆✼❈✼❉■➋✟❝♦❂➻ò✷▲✟▲✒❤✟❖✙✶✱s♦✍✥✡✞✛✆✂◗✂✠✝✟✡✞✍✏✖✞✗♦þ☞✖❵➄❃✑✔✡✵✼➵✞Ü✼✑✔✂✆✡✜❀❺✗✆✑✔✖✞❮✙✑➴þ❑ÿ❥❂✤❤①✷Û✵♦➁ ò✳❖✙P◗✑Òÿ✧✂♦þ✚☎✜✖✞✑✔❀✙✛✆☛➴þ☞☎✷P❇ é ⑧❲Ø q û ✜❏➓ ✲ ●é s ✳ ❂✤➒✟❤✒❖
➡❏⑨③⑩☛⑨➠➢✐➢✐➤✘⑩☛➥➅✎→➔Ú❽✯❽➅❾❁❿✏✇❇① ➐ ②✒①t➣Ý➁ Ö➩ð✏✜ ✎ û✟é✵☛✔✝✒✎✵❂❷ð✼❖✱ß➝❤✆❸❏➣Ý➁➃➁ Ö ➏ ●é û✒é✘ß ý ②▼❹✘❺↔➣Ý➁➃➁➃➁ Ö❵ð✼û ✜ ✎r✲ ré ➏ ➓ á ● ✲ ré ß ❤❘① ➐ ✇❼❹➆✥➂❞❻❇②✚③❒③❫❂✤❶➇✎✷❸❼✳❭✳➈✳✔❸❺❶❞❪✚❖➉❩ ➼❽➡⑧✴❂❷❤✆❸❜ò✷❖ ● ❸➂ ✥✳é✠ò❇❂ ✞➄✳é■❂✤❶▼❤✚❖✏❈❣➄■❂❷❶❞❤✒❖✜❖✵❻rò✥➁➋❥✬➁✇❦ ➃ ß ➎ ✯ q ❤✆❸✍↕↕ ⑤❡➐❏➑s↕↕ rr þ✱❪ s ❸ ❂✤➒❈ò✷❖➏➑➐ ✇❼❻✞✇❵þr❪✇➁❭❽➩① ➐ ✇①➁➃❺✒✇❼❹✆①✐➁✉①✐➨☎❿✬②✟①❙❻✥➁❜➛☎➂✧➆➔q ❪ ②❞❹➓❺➙✥✳é✘⑧❴ð ➏ ● ✲ ré û ✜ ✎r✲ ré ➩➦ ➐ ✇✚➔ ➐ ➂▼➁➃➔❺✇ ➏ éâ⑧❴ð ✜ ❝➛ ✂✤➜ ②❞❹✘❺✏û✟éâ⑧❴ð ➜➛ ✂✍➜ ✟✠ré ③✌✇❺②▼❺✘①❙➂s✥✳é✘⑧÷ð ➛➛ ✂✤➜ ✟❬✜ ✎é ❸ ➏➑➐ ✇✒❻✜✇✄✟✆é✘ß ý ②▼❻✥↔❼➁✉①❙❻✜②❞❻✥➨Ú❽⑥③❭➂ ➏ ③❭➨☛➩
ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻❵❂❖❹☎✳ ❤✚❖✱✗◗✝✒☛✔✭✆✡➔✖✞☎✞✑✔✓✁✑➴þ✚☛✔ ✤þ❑ÿ✆✭✖þ✚✡✞✡✜✛✆✦❘✂◗✖✞✑✔✝✣ÿ❃❂❒✑Ï❖➠✎✒✑✔✓✟✍✙✡➩❂❒➧♠❱✱✳çò✙❖❬✳✚✸t✝✏✡✞✗✆✝✚✲✴❂❒➧✙✳ ◆✚❖✙P❃ÿ◗✝✒✖✞✍❇✖✜✗♦þ✚✖❇❂✤➒✟❤✒❖➠✍✑ÿ✁✖➹þ✚✑✔☛✔✡
ð✼û ✜ ✎é ❇ é✘⑧❑Ø q ð✼û ✜ ❴ ✎ á ➓ ✲ ● ❣é s ❂✤➒✟◆✒❖
þ❑ÿ✆✭✄✖✞✗✁✛✆✡✳P✚✺✁ ♦❂✤ú❷ú✤❖➌þñÿ✆✭♦❂✤ú❷ú✤ú❷❖■❸
ð✼û ✜ ❴ ✎ á ➓ ✲ ● ❣é ⑧ q ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ➏ ➓ á ● ✲ ré s✄í ➏ ●é û é✆î ✜ ❂ ➛ ➜ á ❝➝ ❖ ⑧❑❱➔❂➻ò✳❖❬✳
Ü✼✍✙✖✩✛◗✡✬❀✙✝①ÿ✆✡✞✑✔✭✆✍✿☎✙ÿ✆✝✚✲✮❂❺❹☎✳çò✷❖➉❈÷❂❖❹☎✳ ④✒❖✙✶✧✸❫✝✄✖✜✗✆✑✔✡↔þ✚✑✔✦♥P✽✡✜✍✙✖â❶➆❼ ➼❽☎✳t❧✆✝✟☎❇☛➠þ☞☎✞✎✟✍✘✍✑ÿ✆✝✒✛◗✎✒✗❣ð↕❂❒✑❅✶ ✍✟✶❘✡✜✛✆❀❺✗❣✖✞✗❡þ✚✖➒ ❩ ➏ ✜ ✎é ❂✤❶①❈❣❽✩❖✜❖✙❸ ❸ ⑤ é ❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✎ ⑧ ✾❈➞ Ó ❝✡ ❴➜❛ ✜ ➟ ❣ ⑤ ➐❏➑ ❂❖✟✠❖Ý❅✡✟✬⑧✂ò❞✳ ❂✤➒✟➒✒❖
◆✒◆
❸ ⑤✏é■❂❷❶■❸✔✳✒❖ ❸ r ⑧ ➏ ✜ ➜ ➝é ✭ ✾❈➞ Ó ❝✡ ❴➜❛ ✜ ➟ ❣ í✫⑤❡➐❏➑ î r ❂✲✟✽❖✧❅✡✟ ✰
✎✧✲ r
⑧ ➏ ✜ ➜ ➝é ↕↕ ⑤❡➐❏➑ ↕↕ r ✳ ❂✤➒☞④❦❖⑩
é ❂❷❶✠❖t⑧ ➏ ✜❬●é ♦♦♦♦ ✾ ➟ ⑤ ➐❏➑ í ➏ ✜ ✎é ❂✤❶①❈✢Ü⑥❖ î ❂✤➄✏❂❭Ü⑥❖✏❈❣➄✏❂✤❶✽❖✞❖➓❅☛Ü
♦♦♦♦
⑧
♦♦♦♦ ✾✡➟ ⑤❡➐❏➑❃❂❖✟✠❖✼❂❷➄✏❂✤❶①❈ ➏ é✿✟✽❖✏❈❣➄✩❂❅❶✽❖❅❖✘❅✡✟ ♦♦♦♦
⑧❲Ø❛❂ ➏ ➓é ❖❬✳ ❂✤➒✟❳✒❖
ý✄✝✒☎✜✍✙✝✚✓✒✍✙☎✳P✆✡✜✑Òÿ◗❀✙✍↔⑤ ➐❏➑ ✑✔✡☞ò➎➵❩Ü➉✑✔✂✆✡✞❀❺✗✆✑✔✖✞❮✿✑➠þñÿ■❸
⑧➉é✩❂✤❶✽❖❫⑧❲Ø q û ✜ ✎✧✲ ●é ➏ ✜ ❴ ● á ✎ ❣é s ✳ ❂✤➒✟➯✒❖
✸❫✝✏❀❺✗✆✍✙❀❺⑦♦❂❺❹☎✳çò✷❖✿P✁✖➹þ✚⑦✟✍✘❂✤❶ ✎ ❸❺❶ r ❖➔❼➙❳✻æ➙❳✘P✒✖✜✗✆✍✑ÿ❣❂❷➒✒➒✟❖✼❸✷❂✉➒☞④❦❖✼❸✳❂✉➒✒➯✟❖➌þ❑ÿ✆✭♦❂❷ú✤ú❷❖➔✍✑ÿ✁✖➹þ☞✑✌☛
⑧ é ❂✤❶ ✎ ❖ ❸ ⑤ é ❂✤❶ r ❸✔✳✒❖ ❸ ✎ ⑧❑Ø q û ✜ ✎✧✲ ●é ➏ ✜ ❴ ● á ✎ ❣é s ⑧ í û é ➏ ●é î ✜ ✎✧✲ ● Ø í ➏ ✜➫●é î
⑧❑❱➔❂ ❸ ⑤ é ❂❷❶ ✎ ❸✔✳✒❖ ❸ r ❸ ⑤ é ❂❷❶ r ❸✔✳✒❖ ❸ r ❖✼❸
❂❺❹☎✳ ◆✒❖➠✢✤✝✟☛✌☛✔✝✚✲✵✡t✢❷☎✞✝✒✦➃✖✞✗✆✍❇✢❚þ✚❀✙✖✵✖✜✗♦þ✚✖➠✢✤✝✒☎❵❶➇✎✚✆⑧❴❶ r ❸✁✲➔✍✩✍✙✓✟✍✑ÿ✁✖✞✛♦þ☞☛✔☛✌ ✘✗❡þ✳✓✒✍✒P
❼ ⑤✏é✹❂✤❶➇✎➹❸✔✳✒❖✿❸❉⑤✏é✼❂❷❶ r ❸✔✳✒❖✔❽ r ⑧ ➏ ✜➫●é ✾ ➞ Ó ❝✡ ❴➜❛ ❝ ✜ ➟ ❣ ⑤❡➐❏➑❃❂❖✟✠❖❈⑤❩➐❏➑♦í➠✟✚✕ ➏ ✜ ✎é ❂❷❶❬✎✖❈♦❶ r ❖ î ❅✡✟✘⑧↕❤✘✳
❧✆✝✟☎✩❂❺❹☎✳ ➒✚❖✙Prÿ◗✝✒✖✞✍❇✖✜✗♦þ✚✖✳P✟✢✤✝✒☎❒þ☞☛✌☛■❶✧❼➙❳✘P
û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤✏é■❂❷❶■❸✔✳✟❖ ❸ ✜ ✎r ❸ ⑤✏é■❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ➟ ⑧↕û ✜ ✎r✲ ré ➏ ● ✲ ré ↕↕ ⑤❡➐❏➑ ↕↕ ✜ ✎r ➏ ✜❬●é ↕↕ ⑤❡➐❏➑ ↕↕ ➟ ⑧❑❱➔❂➀ò✷❖
✲✵✑✌✖✜✗♦❂✤ú❷ú✤❖✿✶✱❧■✑çÿ♦þ☞☛✔☛✌ ✁P☞✢✤✝✒☎➌þ✚☛✔☛■❶✧❼➙❳✘P✼❂✤➒✟➒✒❖✏❈↕❂✤➒✟❳✒❖✼❸✼❂❒✑✌✑✉❖✘þ❑ÿ✆✭♦❂❒✑✌✑✔✑✉❖➠✍✑ÿ✁✖➹þ✚✑✔☛
ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ❸ ⑤ é ❂✤❶✹❸✽✳✒❖ ❸ ✜ ✎r ✦✖þ✚♣❵❂ ⑩ é ❂❅❶✽❖✠❿ ❇ é ❸ ⑤ é ❂✤❶✹❸✔✳✒❖ ❸ ✎ ❖t⑧❲Ø q ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ➏ ● ✲ ré q ➏ ➓é ✕❣û ✜✯➓ ✲ ●é s❬s
⑧❲Ø q ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ➏ ➜ ➝ á ➓é s ⑧❑❱➔❂➻ò✳❖❬✳
✸✵✗✆✍❇✍✑ÿ✆✭❃✝☞✢❫✖✞✗◗✍✩✂✆☎✞✝✁✝☞✢❫✑✔✡✵✡✞✖✜☎➹þ✚✑✔✎✟✗❦✖❩✢✤✝✒☎✜✲➱þ☞☎✞✭■✶
❧✆☎✜✝✒✦→✖✞✗◗✍❤þ✚✡✞ ✁✦✧✂✆✖✞✝✟✖✞✑✔❀➬þ✚☛✵✂✽✝✒✑çÿ✁✖✄✝✚✢✬✓✁✑✔✍✙✲✩P ✞➄✳é÷✑✔✡✧✺✠✍✙✖✜✖✞✍✙☎❥✖✞✗❡þ❑ÿ➬✃➄✳é þñÿ✆✭↕✖✞✗❡þ❑ÿ❴✖✞✗✆✍♦✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✝✟☎✘✺♦þ✚✡✜✍✙✭➡✝✣ÿ
➨❳þ☞☎✞❮✙✍✎ÿ↕⑦✒✍✙☎➀ÿ✆✍✙☛✥✂✆☎✞✝✟✂✠✝✟✡✞✍✙✭■P➔✑çÿ❛✖✞✗✆✍✄✛rÿ◗✑✌✭◗✑✌✦✧✍✑ÿ✆✡✜✑✌✝①ÿ♦þ✚☛➠❀➬þ✚✡✜✍✒P✵✺✁ ↕➥✩❚✉❈✼❆✼❈✼❉ ❋➑➪ ❆✼➶✼❏✼➏➡❂❷◆✒❤✒❤❈ò✷❖✿✶❣s↕✗◗✍✑ÿ↕➄↕✑✔✡✵✼➵✞Ü✼✑✔✂✆✡✜❀❺✗✆✑✔✖✞❮✙✑➴þ❑ÿ✹P✱✖✞✗◗✍❃✡✞✂✽✍✙✍✙✭❴✝✚✢❇❀✙✝✣ÿ✁✓✒✍✿☎✞✎✒✍✎ÿ✆❀✙✍❥✝✚✢ ✞➄ é ❀➬þ❑ÿ❛✺✽✍❃❀❺✗✆✝✒✡✜✍✑ÿ þ✚☎✜✺✆✑✔✖✞☎✓þ✚☎✞✑✔☛✔ ♦❀✙☛✔✝✒✡✜✍❃✖✞✝♦✖✜✗✆✍❃✦✧✑Òÿ◗✑✌✦❋þ☞♣






➄ é ❂❷❶✠❖t⑧➸➵ ✡☞❤❼✌ ï ➝ ❤ ã ❤ ❂✤❶✽❖✙❸ ❶✧❼❃❽☎✳➤✪þ✚❀❺✗ ➝ ❤➩⑧ ➞ ➟ ã✧❤✁❂âÜ⑥❖✞➄✹❂❭Ü⑥❖✞Þ✏❂✐❅☛Ü⑥❖➔✑✔✡➔✖✞✗✆✍✎ÿ❃✍✙✡✞✖✜✑✔✦ þ✚✖✜✍✙✭❘✺✁ ✞ ➝ ❤✿ø ✟☛✡ ⑧✠✟ ✡☞ÿ✍✌✏✎ ✭ ✾ ❀ ✡✥❂❄❃ ãÝ❤✆❂❭Ü⑥❖✜Þ❇❂❙❅❧Ü⑥❖✱✰↕❂➀ò✖✕❣✯ ✜ ✎é◗ø ÿ ❖❩➜✙✄é◗ø ÿ ❸ ò✥➁➋❥✬➁✠➭❺é✼❸☛✌✍❜þ✚✭✆✑çÿ✆✎✏✖✞✝❋þñÿ❘✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✍ ✞➄ é ❂✤❶✽❖➠✝✚✢✾➄ é ❂✤❶✽❖➔✓✁✑➴þ✆❻✞➄✳é■❂❷❶✠❖t⑧ ➵ ✡☞è ✌ ï ✞ ➝ ❤✿ø ✟☛✡ ã è ❂✤❶✽❖t⑧✠✟☛✡☞ ÿ✍✌✏✎ ✭ ✾ ❀ ✡◆❂❄❃ ⑤❡➺é ❂❷❶■❸rÜ⑥❖✞Þ✥❂❙❅❧Ü⑥❖✱✰↕❂➀ò✖✕❣✯ ✜ ✎é◗ø ÿ ❖❩➜✙✄é◗ø ÿ ❂✤➒✟❲✒❖✲✵✗✆✍✙☎✞✍✈⑤ ➺é ✖✜✗✆✍✬➢✥✑✔☎✞✑✔❀❺✗✆☛✔✍✙✖✷➾ ✡➔⑦✒✍✙☎➀ÿ✆✍✙☛❀þ✚✡✞✡✜✝✁❀✙✑➴þ✚✖✞✍✿✭❃✖✞✝✘✖✜✗✆✍❇✝✒☎✞✖✜✗✆✝✣ÿ◗✝✒☎✞✦✖þ✚☛✽✺♦þ✚✡✜✑✔✡✩❂❙ãÝ❤✒❖➃❤ ❘⑨➯ ✭✆✍➎✫♦ÿ✆✍✙✭❃✺✁ ⑤ ➺é ❂❷❶■❸rÜ⑥❖t⑧❵➵ ✡☞❤✒✌ ï ã ❤ ❂✤❶✽❖✧ã ❤ ❂❭Ü⑥❖✿❸ ❂❷❶■❸rÜ⑥❖➠❼❾❽ r ✳ ❂✤➒✟▼✒❖⑤❅✖✥þ☞✂✆✂✽✍➬þ✚☎✜✡✩✖✞✗♦þ☞✖✘❂✤➒✒❲✟❖✥✑✌✡✙þ✧✂♦þ☞☎✞✖✞✑✔❀✙✛◗☛➠þ☞☎❇❀➬þ✚✡✜✍✘✝✚✢➩❂❷◆✒❳✒❖✥✲✵✑✔✖✞✗✶⑤ é ⑧❯⑤ ➺é ✳➊➲➟✢✵❀✙✝✒✛◗☎✞✡✞✍✟Pt✖✞✗✆✍✏✡✞✝✟✦❘✍✙✖✜✑✌✦✧✍✙✡❵✦✧✝✒☎✜✍
✍➬þ✚✡✜ ❘✖✞✝✘✗❡þ❑ÿ✆✭✆☛✔✍❇✍✙✡✜✖✞✑✔✦ þ☞✖✞✍✙✡ ✃➄✳é■❂✤❶✽❖t⑧ ✟☛✡☞ ÿ✍✌✏✎ Þ☞é✆ø ÿ❆⑤❡➺é ❂✤❶✹❸❺❶✆é◗ø ÿ➎❖✿❂➻ò❉✕❣✯ ✜ ✎é◗ø ÿ ❖❩➜✙✄é◗ø ÿ ❸ ❂✤➒✟▲✒❖
❀➬þ❑ÿ✌þ✚☛✔✡✞✝✧✺✠✍✘✭◗✍❺✫♦ÿ✆✍✙✭✏✳✼ä✾✍✿☛✌✝✚✲✩P➉✲✾✍✣✢✤✝✁❀✙✛✆✡✩✝①ÿ❃✖✞✗◗✍✘✖✞☎✞✑✔✎✟✝✣ÿ✆✝✟✦❘✍✙✖✜☎✞✑✔❀❇✺♦þ✚✡✜✑✌✡❇✝①ÿ❐❽✃⑧ ✣ ❤✆❸❜ò✯✤✞P✽Þ❃✑✔✡❇✖✞✗✆✍✘Ü✼✍✿✺✠✍✙✡✜✎✒✛✆✍
✦❘✍➬þ☞✡✞✛✆☎✜✍✩✝✣ÿ❃❽✘P✹⑨➹þ➎é✆ø ÿ✬❻✻ò✩➁❑ ✏➁÷û✟é✼➅✩✑✔✡✥✖✞✗✆✍✩✍✿❰❦✛◗✑✌✭◗✑✌✡✜✖➹þñÿ❦✖✥✂♦þ✚☎✜✖✞✑✔✖✞✑✔✝①ÿ➣✝☞✢✾❽❧þ❑ÿ✆✭✕✖✞✗✆✍✑ÿ❥Þ✚é✆ø ÿ❵⑧ ò✒▲✟û✒é➙✢✤✝✒☎✱þ✚☛✔☛
ò❵➁✸ ✣➁➭û✟é■✶t✸✵✗✆✑✔✡➔✺♦þ✚✡✜✑✌✡✵✑✔✡✵✭✆✍➎✫♦ÿ✆✍✙✭✄✢❷✝✒☎❵❶✧❼ ✣ ❤◗❸➬ò➅✤➊✺✁ ã ï ❂✤❶✽❖t⑧ ò✟❸ ã r ✟ ✜ ✎ ❂✤❶✽❖✱⑧⑥➻ ◆t❀✿✝✒✡■❂❷◆✒û ■ ❶✽❖✙❸ ã r ✟ ❂❷❶✠❖➠⑧✠➻ ◆t✡✞✑çÿ❇❂✤◆✟û ■ ❶✠❖✿❸ û✧ñ ò▼✳
⑤❅✖✵✑✌✡✵✍❜þ✚✡✞✑✔☛✔ ✘✡✞✍✿✍✑ÿ❃✑çÿ✄✖✞✗♦þ☞✖✵❀➬þ✚✡✜✍✩✖✞✗♦þ☞✖✵✖✞✗✆✍✩➢✥✑✔☎✞✑✔❀❺✗✆☛✔✍✙✖➔⑦✒✍✙☎➀ÿ✆✍✙☛t✑✔✡
⑤❡➺é ❂❷❶■❸rÜ⑥❖t⑧ ✡✜✑Òÿ✩❂✜❂➻ò✖✕❭➭❺é✆❖ ■ ❂❅❶❖❈✛Ü⑥❖✜❖✡✞✑çÿ✩❂ ■ ❂✤❶❍❈➙Ü⑥❖❺❖ ✢✤✝✒☎✾❶✢✆⑧✺Ü
⑧ ò✖✕❭➭❺é ✑❁✢✾❶✘⑧✺Ü✒✳
⑤❚ÿ➣✖✜✗✆✍✥✢✤✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✑çÿ✆✎✠P☞✲✾✍✙þ✚✡✜✡✞✛✆✦✧✍❇✖✞✗♦þ☞✖❵➄✄✑✔✡♠❳✩r✚✶t⑤❚ÿ✄✂♦þ✚☎✜✖✞✑✔❀✙✛✆☛➴þ☞☎✷P❇ é✬⑧❲Ø❴íÐû ✜ ✎é î ✳ ❂✉④✁❤✒❖
ä✾✍✙✡✜✑✔✭✆✍✙✡✷P✽✲➔✍❇✑Òÿ✁✖✜☎✞✝✁✭✆✛✆❀✙✍✣✖✞✗✆✍❇✺✽✝✒✛rÿ✆✭❡þ✚☎✞ ✧❀✙✝✣ÿ◗✭✆✑✔✖✞✑✔✝✣ÿ✆✡❵➄✹❂✤❤✟❖✱⑧❴➄■❂➀ò✷❖❒þñÿ✆✭➣➄✉❱✞❂❷❤✒❖t⑧÷➄✉❱✞❂➀ò✷❖✙✶
◆✚④
➡❏⑨③⑩☛⑨➠➢✐➢✐➤✘⑩☛➥➅✷→➔Ú❽✯❽➅❾❁❿✏✇❘① ➐ ②✟①➼➣Ý➁ Ö❘ð✏✜ ✎ û✒é➔☛✔✝✒✎❵❂❷ð✼❖❇ß➂❤◗❸t➣✧➁Õ➁ Ö➙ð✏✜ ✎ û✆ré ß ý ❸❤➣Ý➁➃➁➃➁ Ö➣❂✫➭❺é✾☛✔✝✟✎❬❂✫➭❺é✆❖✜❖ ✜ ✎ û✟é♥ß ý
②❞❹✘❺↔➣Ý➁➃→rÖ✬ð✼û ✜ ✎✧✲ ré ➭ ✜ ✆✥✲ ré ß➝❤➓✳➑➦ ➐ ✇❼❹❁Þ➠➆✥➂▼❻❇②✚③✉③t❂✤❶➇✎✷❸✒✳❭✳❭✳✔❸⑥❶▼❪✚❖➉❩ ✣ ❤✆❸❜ò✯✤✒❸➂ ✥ é ò❇❂ ✞➄ é ❂✤❶ ❤ ❖✏❈❣➄■❂❷❶ ❤ ❖✜❖✵❻rò✥➁➋❥✬➁✇❦❪➃✄ß ➎➀✯➀❂✤❤◗❸⑥þ ❪ ❖✼❸ ❂✉④❡ò✷❖
➏➑➐ ✇❼❻✞✇q✥✳éâ⑧❴ðt❂✲➭➎é✠û✟é➷❖➅✜ ✎✧✲ r☛➩✚➦ ➐ ✇✔➔ ➐ ➂▼➁➃➔❺✇t➭❺é✘⑧÷ð ❝➝ ②❞❹✘❺❵û✟é✘⑧↕ð ❝➝ ☛✔✝✒✎✥❂✤ð✼❖❈✟✽ré ③✌✇❺②▼❺☛❽✾①✐➂❤✥✳é✘⑧÷ð ❝➝ ☛✌✝✟✎❵❂✤ð✼❖ ✜ ✎✧✲ r ✟❬✜ ✎é Þ➏➑➐ ✇❼❻✞✇♠✟◗é✘ß ý ②❞❻✥↔❼➁✉①✐❻✞②❞❻◆➁✔③➈➨❵❽❺③➈➂ ➏ ③➈➨☛➩
ê❨⑩☛⑨❬⑨✘ë✥➻✄❂❺❹☎✳ ❤✒❖✥✗✆✝✟☛✌✭◗✡❵✖✞☎✜✑✔✓❦✑➴þ☞☛✌ ✁✶✵✐✥✡✞✡✞✛◗✦❘✂✆✖✜✑✌✝①ÿ✆✡✘❂✉✑✉❖❒þñÿ✆✭❛❂✉✑✔✑✉❖✵✎✒✑✔✓✟✍❘❂✉➧➇❱✉✳çò✙❖✰þ❑ÿ✆✭❣❂❒➧✙✳ ◆✒❖✿✶❇✸✵✗✆✍✣✢✤✝✒☛✔☛✔✝✚✲✵✑çÿ✆✎✩✢❚þ✚❀✙✖✜✡
þ✚☎✞✍❇✲➔✍✙☛✔☛■⑦❃ÿ✆✝✚✲➌ÿ❥❂✉✡✞✍✿✍✩✍✒✶ ✎✠✶ ➌ ❏➉➋❦❍✿❙■❏✽❞↕❂➻ò✳▲✒➯✒◆✟❖✞❖
↕↕ ⑤ ➺é ❂❷❶■❸✔✳✟❖✦↕↕ ➟ ⑧➄ò✖✕❭➭ é ❸❵↕↕ ⑤ ➺é ❂❷❶■❸✔✳✒❖❊↕↕ r ⑧✻❂➻ò✖✕❭➭ é ❖ ✎✧✲ r ❸❵↕↕ ⑤ ➺é ❂✤❶✹❸✽✳✁❖✦↕↕ ✎ ⑧❑Ø➆❂❷☛✌✝✟✎✵❂✲➭ é ❖✜❖✼❸ ❂✉④✁◆✒❖❼ ⑤✏é■❂❷❶❬✎✚❸✔✳✒❖✿❸❉⑤✏é✼❂✤❶ r ❸✔✳✒❖✔❽ r ⑧➽⑤✏é■❂❷❶❬✎✳❸⑥❶ r ❖✱⑧❲❱➔❂✲➭❺é✆❖✣✢✤✝✟☎è❶➇✎✚✆⑧❴❶ r ✳ ❂✉④✁➒✒❖
➴✁✑çÿ✆❀✙✍✘➄❃✑✔✡❨❳✣r✚P✚þ❑ÿ✆✭❃✖✓þ✚⑦✁✑çÿ✆✎✘✑çÿ✁✖✞✝❋þ✚❀✿❀✙✝✒✛rÿ✁✖❇✝✚✢✾➄✹❂✤❤✟❖✵⑧✴➄✹❂➻ò✷❖✱þñÿ✆✭❃➄❈❱✞❂❷❤✒❖➔⑧✴➄✉❱❅❂➻ò✷❖✿P✚þ✘✭✆✝✟✛✆✺✆☛✔✍✩✑çÿ✁✖✞✍✙✎✟☎➹þ✚✖✜✑✔✝✣ÿ✄✺✁ 
✂♦þ✚☎✜✖✞✡✵ ✁✑✔✍✙☛✔✭✆✡✷P
✦✖þ✚♣❤ ô ï ❥ r ✾ ✎ï ➄✏❂❭Ü⑥❖✘ã ❤ ❂ÕÜ⑥❖✘❅❧Ü✱⑧❑Ø➆❂➻ò✳❖❬✳➧❵✍✑ÿ✆❀✿✍✒P ⑩
é✩❂❷❶✠❖t⑧
♦♦♦♦♦♦ ☞❤ î ➵ ✡ ✾
✎
ï ➄✏❂âÜ⑥❖✘ã✧❤✵❂âÜ⑥❖✘❅❧Ü ãÝ❤✵❂✤❶✽❖
♦♦♦♦♦♦ ⑧❲Ø➋➾➚ ☞❤ î ➵ ✡ ❥ ✜➊r✪➪➶ ⑧❲Ø❴í➠➭ ✜ ✎é î ✳ ❂✉④✟④❦❖
ý✄✝✒☎✜✍✙✝✚✓✒✍✙☎✳P✆✡✜✑Òÿ◗❀✙✍✩✦ þ☞♣❤ ô ✎ ❥❁✜ ✎ ↕↕ ã✪❱❤ ↕↕ ➟ ⑧❑Ø❛❂➀ò✷❖✽❸✆✖✜✗✆✍❇✸✪þ✳ ❦☛✔✝✟☎✱✢✤✝✟☎✞✦✘✛✆☛➴þ✥✎✒✑✔✓✟✍✙✡
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